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OFICIAL
DEL
MINISTER,Iü DE LA GUERRA
8efIor Capitán general de la ~p;rimeIa re¡i6n.
8s'or Intenoentor ~neral a- QQena.
portamiento que ob8erT6 en el oombat.o le.tenido con-
tra. 101 morOll en Río 8mir (Tetuán) el expreaado dla.
16 de agOllto de 1913, en que resultó gravemente he-
rido.
De real orden lo digo , V~JI1~ 111 conocimien-
to y demú efectOll. Dios e 6. V. 1iI. muohOll
dOl•. :Madrid 24 eH junio 1915.
ECRA088
Sefior Oomandante geneta.l del Cuerpo y 0uBzt~ de
Inv6Jidoe.
Seilorel Alto Comisario y Comandante en Jefe _
Ma.rrueooa , lntt-rYentor genem1 de Guerra.
Exomo. Sr.: Teniendo en cuenta. el di.t.inguldo
oomportamlento, laborioeidad '1 emor al tenic10 d..
mOltradoa en 1u eltadone' radiotele¡ráftona depen-
diente. del Centro E1ectrotéonico y de Comuñlea.-
oionef por 1u OUN 6 individu~ d. t.ropo. del mi.
mo, oomprendidOl en la. liguiente relacl6n, que da
prinoipio oon el ll1J'iento Mariano Luoio Ma.rtfnea
y termina oon el loldado M.1.rUn Vázquez Martín,
el Rey (r¡. D. g.) ha. tenido" bien oonceder1ellU
reoom~nllll .que en 1& mÍlma ~e dctullan, oomo com-
prendldol en 101 artíoulol 4.0 y 6.0 del reglamen-
to de l'flOompenaaa en po.& )' en, guerra. pnm L"I.
c1a.lee de trop&, aprobedo por real decreto de 29
de oot.ubre de-1890 (O. L. n<uu. 607) yen el arto 1.-
del real decreto de 2~ de eeptiem~ de 1913 (O. L. n6-
ro 192).
De réa1 orden lo digo" V. E.~ au eonocimlen-
to y demú efectoa. DiOll guarde , ·V. B. muóhOl
dOl. :Madrid 23 de junio de 1916. •
ECBAGUa.-
Excmo. Sr.: En neta de la in.tancia que cunó
V. E. 6. este Ministerio en 26 de mayo 61t.lmo, pro-
monda por el cabo de ese cuerpo D. Salvador lliguel
Figuerol&, en 16plica do mejora. de recompensa, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido é. bien conceder al inte-
resado el empleo de aa.reento de Infantería. con la
antigüedad de 16 de BgO!lto de 1913, como mejo.r& de
recompensa en aublltít.ución de 1& cruz de plata. del
Mérito Militar, con diltintivo rojo, pe~ionada con
7;60 peeeua mensualea, 'ritalicia, q1ae le fIM otorpda
pcw real orden de 20 eH JD&l'ZO d. 1914 ro. '0. ndme-
ro tu). p loe mmtOll oootra1doe y d1sÜDfI'Uido 0010-
:{..ICENCIAS
REALES ORDENES
PARTE OFIClAL
REOOMPJDN8AS
8eftor OapitAn ~neraJ de la primera rerl6n.
1WI0r Interrentor ~neral de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo 6. lo lolioitado por el ofi-
cial teroero del Cuerpo a.uxiliar de Oficinas MiUta.rel
D. Jenaro Fuente. P6res, con delltino en este Minil-
tlerio, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien concederle
dOll meace de licencia ~r _e~fermo para Ob&martín
de la Roe&. Y Tetain (lla4J1d).
De r-.l orden lo digo , V. lII. para 111 conocimien-
to y dell1Ú efeotoe. Dioa guarde 6. V. lD. muohOll
atice. Jfadrid 2-4 de junio ae 1916.
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~rceato • • • . . • • • • •• MariaDo Lucio lIartl~ .• ' .•••.••••••.••.•••••..•••••• 'lcru de plata del 11. 11. ClOD diatiAtiyo
Otro A~oB~doDaniel................................ blaaco, peIlllÍooada ClOD 7.50 peseta.0::' .............. Luis Soler &~ ••••• : ••••••• , • • • • . • • • . . • • . • • • . •. •••• ..eaeuales balta el aacelllO , la cate-
11' da·· Cresceute llartSaez lruJo. ••• • • . . • ••• . • ••• . . . • . . .•• • • • . • loña Ó' empleú bUllediato.
l1Ia . • . • • • . • • . •• Mipd Gusmio GoDÚlez••...•••.••.•••.•.•.••.....••. '4SarJeoto Hoaonto Casado Pba .
Otro••...••••..•••• l~tOll Lalo Lama ••.•.....•••.••..•••...•....•...••••g:;:o ' iJ_oaqulo Frias ~rda •••.•....•.••..•• ' ••••.•••.••...••.
o••...••.•••••.. Francisco Hern4n COv.chas ...•.•.•••••.•••....••.••.••
Otro Uasilio Garijo P~ '.Otro...••..•••.•.. , Manuel Arias R...t..c.... • • •••••••.••••••.••••Otr ;,. ..~~ .
o J..os~ Alonso Crespo .gtro Matl.. sard! Fari¡ola " .
tro •• , •••.••••••.• Benito Femtode. Borrero, .•••..••••.•.••••...•••....••.
Otro•• ' .•••••.••.•• Diego Cootreru c.rriJJo .•.•• '... •• 'Otro .••.•.••••••.•. Demetrio Trocbe. Soada •• .•••••..•••.....••. Cruz de plata del M. M. con distintivo
Otro .•..•.••••••••. FerDÚo Tovalioa Sam ••••••••••••••••.••••••.••••••• blanco.
Otro .•.•••••.••••. ' NarcilO A uimbau ~~ci~~~'.. ',; ,O -. ••..••••....•....•••..•....
tro .... ; ..••...•.. Salvador Herrera Rodrlruez •••••••.•.•..••••••••.• : •...
Otro ..••••••••••••• Mario Fero4ndez Pardo...•.•••.••..•..•••.•...••••.•••
~bo •••••••••.••.. Bema~ Ayerdi Beovides •Otro. • . • • . • . • . . •• • Abelardo Suha Campoma~~......••....•...•.....••••Soldad ..
Ot o •••..•.••.•• Benito A2\lÜlareoa ROl, •••.•••••••.••••••••••• : •.••••••
O ro .•.••..••....•• Eugenio Garay Albuela .
tro .•••••••••.•••. Dami4n Estival P~r~ .O t ,- .
O ...••..•••..... Emilio Budio Gracia .••.•.••.••.••..••..••••••.••.•...
tro ...•.•••.•.•••• MarUo V!lquez Mullo· .
I
ti _ jaDio ele 1t16.
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RIIl8IDENOIA
Excmo. Sr.: Acoediendo á 10 8oliciUtdo por el
Intendente de divilión D. Luis Oarcla. Acui'la, el
Hey (q. V. g.) ee ha. servido autorizarle para. que
fije BU residencia. en Valencia, en situación de cuartel.
De real orden 10 diao lo V. E. po.ra IU oonooirñlen-
f.o y fin08 consigUiente.. Diol! guardo 6. V. E. mu-
choll sAne. Madrid 21 de junio de 191ó.
ECHA08&
Sei\Oret\ Capitanee generales de la terceru. región y
de Canariall.
Kcñ.or Interventor general de Guerra.
•••
DESTINOS
Exomo. Sr.: De acuerdo con lo propu~to por
V. ,..' en IU escrito de 5 del actaal, el Rey (<l.U6
IlidIt~.~) le ha servido disponer .9u~ el oficiaJ
prildilrO de Intendencia D. Alberto ~r 'Pe-
dlUÚl, que ha clUDp1ido el pluo reglamentario de
pennanenoia. en la comili6n mili_ de eetudio de
Iaa .... flJrrefM de ea r4lgión, 8e& lubstituido p«
el de igaa1 empleo y ouerpo D. Fausto Oaeáfm
'1 G6mes. .
De real ardeD. lo digo " V. II J*'!' lO oonocimien-
co '1 dea:aú efdoe. Dioe~ " V. B. muc'hos
uoe. lIIadrid 18 de jonio de 1916.
Ecooila
Señor 0api&6D pnera1 de 1& terceIa nsgi6n.
SdONl InteDdeDte paeral mili_ , In\enlent«·
J8D8IU 'de Oaeua.
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Ecoolla
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
diaponer que el capitán de Cab&llerfa, alumno de
la. Escuela. Superior de Guerra. 1 en prá.ctioaa en la
o.omisión geog!"fica. del Norte de :mtp&Aa (Vnlludo-
hd). D. Ál'8ellIo Martfnez de Oa.mpa- '1 de la. ViOM-
ca, ~ lI. oontinwU'laa " JXU'Lir <fel dfa.'11 del 01<:.
d(. lUI;P'o róximo, á. la. Oapitll.nfo. general de h pr'i.
~ra ón. _
De orden lo digo á V. E. pon. IU conocimien·
Lo y deméa etectOll. Dios guarde " V. B. muchos
ailOll. Madrid 23 de junio de 1915.
ECllAoUa
8ellorea Oapita.nea generalel de la. primera. y ~pti.
ma regiones•
8eilorea Interventor general de Guerra y Director
de 1& B1cuela Superior de QUerra.
•••
OLASmCAUIO~
CirCliMr. &cmo. 8r.: B1 Rey (q. D. g.) _ YIli-
do " bien dec1&ral'~ pam el alKlenao, cuando
por anüPecJad lee corree~ " loe Jefea y oficia-
lee de Infan~ COIllpnlndidb8 en 1& liguiente re-
Lación, que principia con D. J0e6 8ans Dendiueoa
y Jordunier y termiDa con D. He1f TeI1a. Cantos. •
por reunir Iae condiciones que det.ermiD& el arto 6.- del
.......n~ de claaifi~onesde 24 de mayo de 1891
(C. L. n6m.. 196).
De J-.l ,..cIen lo~ ~ V~l1 lO. oonooimien-
to y cIemú efec~. Dioe " V. .. mo.eboe
aftos. lIadrid 23 de junio 1916.
Mor•••
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D..rOllé Sanz Dendiarena Jordunier.
; Joeé Mera. Gutiérrez.
l> Fulgencio Fernánuez )(ora.nte.
~ Eva.riato Pérez de Caatro ViUaJa.{n.
• Enrique de los Santos Pérez de CalItro.
l> Benito MflrquC'Z MarUuez.
Tenienta coroneliK
D. Juan Plam y Pérez Garzón.
» Miguel Planchuelo Añoz.
Comandanta
n. Gabriel Ginard EBpinOBa.
n Gonzalo García Ruiz de Caatañeda.
); Io'rancisco ltorquilla8 Clúa..
••rulián García Aldamar.
" Joaquín Guerra ZagaLi.
Vicente Gracia Ruiz.
» Fra.ncisco Pn.rdo Agudill.
Capitanea
D.•rOllé Pérez Maldonado.
l> Juan Vicat Caballero.
" Angel lriBarri Osé!.
~ Fernando Lías Pegueño.
» Enrique Núüez CabeT.a.8.
• Antonio Oa.rpena Hernández.
l> José Jiménez Figueras.
» Roberto Latorre González.
" •.Alberto Sánohez I){ez.
» Benigno Castrejana Bañuelos.
" SaJvador dI! lo'oronda González.
» Celestino Cárcamo Artacho.
• TolJlál¡ GeJ é ~n.
), J.Uill Dlu de Capilla y de !~ S:mtol.
1J Vioonte Dolz I<'a.bregat.
1J Evelio Jimén~ 0'W!.
,> .J uan f:ioto AcOflUL.
» Joe(o del Castillo Lópc·z.
Fermln Cerro!am Mooral1o.
" AlfowlO ¡"ernftndtlz de Alba ). l\fingol'8.l1ce.
» Vicente 8evil Villll.
" &rl08 Gil Gli.rate.
» .Jaimo Bosch Orosll
» O8.rlOll Lubián Uorbea.
" Vicente 8illt RotK>llo.
• Carlos Quintana PaiMiOll.
l> Emerico &lu Orodect..
• Vicente MOnUee lIoralee.
» Agulltín 1I0I188terio Buro..
• Antonio Requejado Boronat.
• Joeé Tejero blpiDa.
IldefoOllo Navarro VillanueY&.
• Julio Fernándet: de 10tl Ríos.
• Carlos Lir.aur y Lamo de Eepinoea.
Primeros tenieldel
D. JOfté Gómez de Arteche y Kariínel de Ve_co.
• Helf Tella Cantos.
Júdrid 23 de jonio ele 1915--Bcbagiie.
--
DJIl8TINOS
JUcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h& lI8rYido die-
poner que 1011 capitanee de Intanterla. D. Kanoel
Bohenique Alonso, de 1& caja de BantillllO n6m. 106,
'1 D. ~ldo Valle '1'anag6, del~ Ouadoo
res de lbUa 19, cambien, ~pectiftlDlll'" de dile-
tino, con arreglo " lo que preoept6& e~· articulo
11 ae la r-.l orden ele 28 de abril de 1914 (O. L. n6·
mero 7i).
De 1& de S. )l. lo digo á V. & pa~ lO conocimien-
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lo ). deIDÚ efectos.• DiOll guarde á V. lit muchos
años. Madrid 24 de junio de 1910.
EcRAolia
SeDor Capitán ~neral de.la octaYa. región.
8eñore!l Ca.pitán ~neral de Baleares é Interrentor
general de Guernl.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que el primer teniente del regimiento Infan-
tería de Extremadura. núm. 15, D. TODlÚ Sevillano
C0118illas, pase de8tinado al cuadro de Lerache y
l'reste 8118 servicios, en comisión, en el regimiento
expedicionario de Infantería de ~Ia.rina. debiendo per-
cibir lIUS haberes cón cargo al, capítulo 12 del pre-
supuesto del Mini8terio del citado ramo.
De real orden lo digo" V. E. Jl8Za. 8U conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 2t de junio de 1915.
ReRAGüE
Señor Alto Comisario y Comandante en Jefe en
)larruec08.
SeñoI'('1I Comandante rneraJ de Larache é Inter-
ventor general de Guerra.
•••
Slaa de CIIIIIIIerll
ASOENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Uey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder el empleo de primer teniente,
en propueeta extraordinaria de asCCll8os. á 1011 Be-
~ndos tenientes del arma de C:~ba.llerfa compren-'d08 en la. siguielltl' relación, que da principio con· Eugenio Lefeves Petre y termina con n. Ramón
Muñiz Balbuena., por contar en sus emplCOfJ el plazo
que dctennina. el artículo .exto del regL1mcnto de 1Ul-
0e1l80f1 de 29 de octubre de lROO (O. L. n601e-
ro 405). y 11."11inJ'Be MemÍIJI 01n.llificadotl de nptOll plm
obtenorlo; debiendo djafrutuJo en el que lIe lee con·
fiere lt~cfectividad de eeta. fech:l.. Jl10l lUlimillmo 111.
voluntad de 8. M. que 101l 6Xl'roeadoll oficialea oonti·
n6en en 10@ dOlltin08 y prflctiC:L8 ~n que actual-
mente ae h&1lan.
De real orden lo diJ(O é. V. E. p.'lom 111 conoCimien-
to y demáa efoot08. Diol guardd é, V. E. muchOfl
n.f'l0fl. Madrid 24 de junio 00 1915.
ECRAGoa
Sellor••.
D. ~nio Lefevee Petre, del regimiento Lanceros
oel Princi¡¡e.
José Al\"&ftll de Boh<J!quc. y Goyeneohe, del regi-
mien~ Rúll&l'8S de Pav1a..
» Rafael GÓlDez Redondo, del regimiento H6earee
de Pavía.
» JesÚII Cuadrado JlláI'ez, del regimiento Lancel'Oll
de Farne-io.
• Manuel Arias Berges, del ~miento lAnOOI'Oll de
Barbón.
» J 08é Bermejo LoeaantollJ, del regimiento ÚIllClPJl'Oll
de Farneeio.
• Manoel Morugán Solfa, del recimienti'o Cuado-
res de Vitoria,
• FraneWco Oute1l6 Hadrid, del regimienio Búal'eI
de la Prin~
• Loía Och~ Súlebea, del regimiento 1.el1ee-
I'0Il de ~o.
» BaJIaAr Pacbeoo Barona, del regimiento Caza..
doNe de Villan'obIedo. .
» 8ebuta.n Pardini mol, del ~to Lance-
ceros del Bey '1 en pr6cQcu en el q1linto
Dep6aito de caballoe MIDen.....
» JlariaDo Bt.rraa ....... del I~to o...
dores de AlCÑltara.
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de ]leer, del regimiento B6- D. Pablo GoDáles Henwa y 'Wder6o. del regi-
miento ÚIDOeroe de VUla9icioea.
• Ricacdo BeJ.mori Dfa&, del regiDriento Lanceros
de Farnesio.
• JJenito Cortabitarte Crist6f:aro, del regimiento OJ...
melores de Vitoria.
.' &hador Arizón y Mejía, Mazoquéa, de Cua. Arizón
del regimiento Oazadoree de Ga.licia. '
» Federico Vaaallo Fernández, del regimiento Lan-
cer08 de la. Reina..
~ Jesús Fernández lIarchena, del regimiento Lan-
ceros d,) Fa.rneaio '1 en práctica. en el primer
l:Im.blecimiento de Remonta..
• Alberto Fernándes Maquieim y de Borbén, del re-
gimiento Húsares de la. Princesa. y en práctieu
en el segundo Establecimíentode Remonta.~ M~~ Ferrer, del regimiento lanceros 'de
• Joeé Turmo Benjumea, del r~miento Oazadorae
de Alfonao x.n y en práctlCa8 en el segundo
Depósito de caballos sementa.le1.
• Rogelio Vignote y Vignote, del etIcuadr6n Oe.-
Zadores da Mallorca.
• FrancÍllco Riera Peña, del regimiento Cazadoroi!l
de Luaitania. y en práctícaa en el tercer E.ta.-
blecimiento de Remonta..
• Antonio San Juan -Cañete, del regimiento Ca.-
zadores de Galici.a.
» Bonorio Olmedo LoUlno, del regimienLo Drago-
nea de Santiago.
• Antonio Gómez de Ba.rreda Y de León, del .-c~
dr6n Cazadores de Menorca.
• Julián Muaoz Alonso, del regimiento I.e.lloerOll
del Prfncipe. '
• Francisco Bánchez del Pozo y de Eapda., del
taOOr de Alhucemaa, en comisión.
» Fernando Duplá. Agui.la.r, cL!1 regimiento Lanceros
del Rey.
• Ram6n de Cirio. y López, de laa fuenu nlgUw.
in~enaa de' Melilla., en Ceuta.
• LlJÜ efe Baleta y Victoria, del relimiento 0.-
adoree de VitoJi&,
• Jua.n A.iIa Vill&rro)'&; del nlIimiento Dl"8(JODeI'
de Numancia.
• JoMJ }Jarquina. Biguero, del regimiento Ouadore-
de Marfa. Oristina. '1 en pr60ticu en el cuarto
Eatablecimiento de Remonta. _
• 8ebutián La-Mone<1a y de J'rlaa, del relimiento
Ouadores dI) Lualtania.
J Alejandro Marquina Sigoero, del J't'gimiento 1An·
cero. de la. Reina..
» Antonio de 1& Torre y de Mora, del nlIlmiento
Oamdorea de AlfoDJO XJI.
• lCpltanio Prada. Gon&IUez, del regimiento eo.--
dores de T&1&vcra.
• Juan· }Julios lOOl&6n, del grupo de <JaI»Jlería eJe.
, L&r&che. '
• Ram6n FAcoleti Espio08&, del retimiento CJau,.
dol'fl8 de Alfonso XJI.
• Diego de 1M Morenas y Alealé, del cuadro e~­
tual de Lara.cho.
• FerDAndo 8igler Ma.rtrnc's, del regimienk> Cazado-
ree de AlCoIl.lO XJII.
• Victoria~o San José 1tlat08, de la8 tuerzas regu-
lares ln~eIWl de Mclilla, en Oeuta..
» Gerardo QUlnpo de Llano y Blanco, del taOOr Pe
las fuel'ZlUJ de policia. indígena de La.rache.
• Fernando Linacero Vara, del regimiento lance-
I'0Il de Borbón y en prácticaa en el primer
Dep6eito de calnJlos sementale•.
• Benigno Loma. .-'ree, del ouadro eventual ~ Ceut&.
.. Vicente Oalder6n '1 Montero RfOll, Conde de San
Joa.n, del regimiento H6sares de la Prineeeia.
• :Rafael Kartfn G&lindo, dal regimiento CMadOl'el
de Almanaa. •
• Lula .A.rRiellea Coe110, del cuadro e9'8ntoa1 ele
LencM.
• Bam6n Mdiz Balboena, del f'l'lIimWlIo Oaado-
NI de Vitoria.
Jladrid Z4 junio de 1916.-Bc....
'D. Enrique Haycu '1
aa.ree de Pana.
• Benigno Aguirre Enlocia, del regimiento Caza..
dores de 1(ito~
• Joeé S~nchez Benito, del regimiento Ca&adorae
de Tetuán.
» .Manuel Víll('~8 Gardoqui, del regimiento 1Aln-
, cer08 de ~ arnesio.
» Ricardo Baillo Cubells, del regimiento Húsares 00
Pavia.
» Ramón Ochando Serrano, del r(;gimiento Caza,.
dores de Albuera..
• Domingo CaBtresaIll. Montero, del regimiento lan-
cer08 del Príncipe.
• Joaquín López Aguírre, del regimiento Lanceros
de l'arnesio.
» Enrique Cebollino y von Lindemán, del regimien-
to Dragones de Numancia. '1 en prácticaa en
el primilr Establecimiento de Remonta..
) Francisco CocHo Goicoerrotea, del regimiento de
Húsares de la. Prinoeaa..
» Fa.briciano Cuesta Cuesta, del regimiento Caz.&-
'dores de Alfomo XIII.
:. Fernando ~f~orra. Carrntalá, del rcgímiento Dra.-
gones de Monre.&.
• José Martínez Salviejo, del regimiento Ca:t&doree
de T:udir.
.. Antonio Martín Dw, del regimiento Lanceros
de Borbón.
» Juan de la. Rubia Pacheco, del regimiento~
dores de Alfonso DI.
» Juan Valderr,joono Samiücr, del regimiento Qua...
dores de Castillejos y i'n yrácticas en el quin-
to Depósito de caballoe sementales.
• Dom!ngo Ma.rlinez de Pisón '1 Nebot, del regi-
mJcnto lAnceros del Principe.
» Manuel Rico Prieto, del regimiento Ca&adoree de
Almansa.
» Aurelio Díaz Centeno, del regimiento Cazadores
de Albuera..
» JOfHl Boto Sancho, del regimiento Dragones de
Numancia.
.. Pablo Montoya Gariria, de la. lrffa n6m. 1 (Ua.-
Condeea.).
.. Antonio Latuente Huerto, do la. fuena. de poli-
cla indf8'ena de L&raohe.
.. Eulogio Uaa.torre Ledo, del regimiento I..ancerOl
de 1& Reina..
.. JV8té Huat&mante Bánchez, del rrgimiento Lanoera.
de FlU'IlNlo.
• Enrique 8án¿hez 003fta. y del Oampo, del regimien-
to Le.noerOl del Prínoipe.
• Oriltino Espinosa. Oonz6Jez, del regimiento DI'&-
.,gones de Monteso. 1. en práotica. en el ouarto
btAblecimiento de Remonta..
• Jos'" GondJ.ez ~teb&n, dol ~miento Le.ncera.·
del Prfncipe.
• Rodrigo de la. Calzada Y VargtUl-Zúfliga, del re·
gimiento Oasadores de AlContlo XU.
• Enrique Aguado Cabeza, del regimiento HÚ8&nll1
de Pana..
• Francísco Diez de' Rivera. CuarCle, del regimien-
to H6aa.ree de la Princen..
• GustAvo Moreno Martinez, del .n!gimiento C&&a-
~,"" de Albuera..
• ~te llarquina Síguero, del regimiento Cas&-
doree de Ka.rfa Cristina..
• llariano Muñoz Alonso, del réCímiento lAnoeroe
de la Reina..
• Antonio Berm6des de Outro y JIU, elel regimien-
to OuadoI'8l!l de Galicia.
» Jede )(artm. Jfarln, del recim1ento Ouado~ de
Albuera.
» Pedro )(edlayill& llhoz, del regimiento Dragonee
de Santiago.' ,
• 0.l'101 Santo Domingo XandioJa. del regimiento
Oaadoree de A.hnan_ I
• Jl'nr.aciaco Buatamante '1 de la Roela. del le-(Cimiento Dragonee de 8ultiqo.
, • IaDtiap VillegU ea-do, del fttPmiento Dmgo-
_ eJe lIon.....
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DIl8'l'INOS
.BKomo. Sr.: El Re,- (q. D. g.) lIe ha eerrido die·
poner que el penona! del material de AJ'tillerla. que
8e exprtwa e~ la eiguiente re1a.oi6o, que da principio
oon D. Franc18co 8á.ncbez Roo. y termina. con D. Tio-
rent~no de PabiOll Duque, paeen ¡ 138 eituaciones y
deatlnOll que & oo.da. uno ee les eeD.ala.
De real orden lo digo & V. E. para. eu conocimien·
to y demá8 efectos. DiOll guarde & V. E. muchos
dOll. Madrid 23 de junio efe 1915.
ECIlAOÚE
8e6orea Capitanes gdnerales de h primera, eegunda,
tercera, quinta y Béptima regionea y de lJalea-
rea, Alto Comi!aIio y Oomandante en Jefe en Jd&.
rruecoa 1 Comandante genera.! de Larache.
8ei'lor Intecventor 8'E!neral de Guerra..
Re14c/6n que U dúJ
Maestros de fAbrica
D. Franci.co Sánchez Roa, prineiJnl, (lacendido, de
la fábrica. nacional de Toledo, al taller de pre-
ciai6n, laboratorio y centro electrotécnico, de
plantilla.. . .
JI Jos6 Montes Bueno. de primera. claae, en situa.-
ci6n do excedente con todo el sueldo en la
eegundaregi6n y prestando SU9 eervicios en
comi.i6n en la Pirotecnia. militar de Sevilla, á
1::1. ~i.ma, de plantilla.
JI Franclllco Gos8et lambiu6n: de primera. clase, ns·
cendido, del Archivo facultativo y Museo de
Artillería, {¡, situaci6n de excedente con todo
el .ueldo en la primera región y prestando S\18
servicios en comi.ión en el citado Archh'o flV
cultativo y Mu.eo.
» Pcd~o Buen68tado Ruiz, de lIegunda cJaae, aBccn·
rildo, dI> la. Pirotecnia milítar de Sevilla, {¡,
la. mi.ma, de plantilla.
Maestros de taUer
D. Oele.tíllo Vo.lliDll. del C:unpo, de teroora olaac,
de 1" f6briOlL do Oviedo, 0.1 Parque de lo. 00-
mandanoia de Menoron.. .
JI Germán Alonso Buárl'Z, de tercera olMe, del Par-
que de la Oomandanoia. de Menoroo, á la f6.-
brlOlL de Oyiedo.
JI Manuel Ropero LÓpel, de tercera. clue. do la
fábrioa de Artiller1a de Soyilla, 6. prelta.r IUI
8ervioioe en oolDÍli6n en el Parque de la Co-
maada.noia. de Lara.che.
Obrero av.entalado
D. J0e6 Puche Eaquembre, de legunca claee, de 1&
primera. Seccil>n de 1& :&lcaela Central de Tiro,
al Parque rcgto~l de Valencia..
AaalBareI de oficlnal
.( ~ "rT-¡ tI
D. Dionisio :Monter &quena, de primera. clue, del
Parque regional áe Zaragosa, lo la Comandan-
aa general de Artillería. de 1& tercera. regi6n.
» Juan Frla.I Gamarra, de primera olaae, en litoa-
ci6n de excedente con todo el sneldo en la
primera. regi6n ! Jll:e.t.aDdo su aerviciOll en
COIIÜIi6n en este llúliaterio, al mismo, de plan-
.tilla.
» Franoiloo Garcfa. BaaOJil, de primera o1aee, ucen-
elido. de la Academia del arma, " lit.uaci6n de
ex0e4ente oon todo el sneldo en 1& primera. re-
gi6n 1 preetanao na eenicios en oomiai6n en
1& ei&ada Academia.
s Dionisia BoDa. ujutíci&, de aeganda claee, aB-
_di~ de 1& aepncJ& Seoci6n de 1& 1lIo..
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1& oent.1al de Tiro, " la adlma, de pLultrna:
D. Bafael Anab&l B.D.cIa, ele teroer& o1u8; en ei-
tuaci6n de excedente con todo el l118ldo en
1& segunda regi6n y {)~'-ndo su aenicioe
en oomai6n en el depoeiw de annam~nto de){álap. al mamo, de pla.ntilla..
J Florentino de Pablo! DUque, auxiliar da teroe-
ra due, ingresado por real orden de 11 del
actual (D. O. núm. 128), á situaci6n de ex-
oedent.e con todo el sueldo en la quinta regi6n
y prestando na 8ervicios en comiaión en el
rarque regional de Zaragoza.
.Hadrid 23 de junio de 1915.-Ecbagüe.
-
PERSONAL DEL ){ATERIAI; DE ABTILLERIA.
II 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) le ~ servido nom-
bm,r maeatro de taller de tercera. claae del Per-
sona! del .Material de Artillería, de oficio eillero-
guarnicionero-bastero, al upirante aprobsdo D. lai-
doro A8enaio Criado, procedente de sillcro-gua.rnicio-
nero, contratado, del lexto regimiento montado de
Artillerla, uignándole en el empleo que se le con-
fiere la efectividad de esta. fecha., y po.sa.ndo deati·
nado á. la Maestranza de Sevilla.
De real orden lo digo" V. E. para. su conocimien-
to y demu efectOll. Dios guarde lo "V. El. muchOll
&nos. Madrid 23 de junio de 1915.
ECH.ollE
8eiioree Capitanee generales de la .egundo. y sexta.
regio~_
Señor Interventor general de Guerra..
•••
SIa:III di IlteDdadl
A80DB08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
conferir el emplao de oficial segundo lJe Intl'ndencia,
en propuelt& extraordinaria. de ueen.os, " JOlI oficia-
les terceroe <l~ dicho cuerpo, comprendidOll en la
.1guiente relaci6n, que principia. con D. Fernando
Martín López y termino. con D. ViC4lnte VaJionte
Sanobl., por contar en .111 empleOtl 01 pwo que
determino. el articulo 6.11 del reglamento de Q.IlC4ln-
loe de 29 de ootub~e de 1890 (C. L. nÍlm. 40S), y
ha1lo.ree aderIlÚ c1tullfiondo. do o.ptoe para. obtenerlo
'J exi.tír vamntea de oficial segundo; debiendo dis-
frutar en el que .0 let confiero lo. efectividad de
esta fecha 1 continuar en los destinos que a.otual-
mente deeempe6&n.
De real orden lo aigo ~ V. E. pu"ll eu conocimien-
to y dem6a efectoe. DiOll guarde lo V. E. muohOl
dOll. Madrid 24 de junio ae 1915.
ECllAoll.
, I I
8e6ores Oa.pitanee genera1ee de la. primera, eegun~
tercera., eéptim& y octano regiones, y Comandan-
tes generales de Melilla., eeuta y Larache.
8eIl.or Intel'ftntor ~nera1 de GQemL.
Rác/61t qlll U clt.
D. Fernando Martin Lópea, de la. Bubintendenaia mi-
litar de Ceuta..
JI G1P,briel MartoreU Mon,ar, de 1& Intendencia de
'Qa primera. región.
s Bonifaclo Cremata. Jimllne&, de la Subintendencia
militar de Melilla..
s Ramiro Qampoe Turno, de 1& Subintendencia mi-
litar de lIelilla.
• Gabriel Cordero AlCÚU', de la 8ubintleDclllncla. mi~
litw de Ketilla.
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D. Cvl08 Sobelly BobaJuce, de la IntA>ndeneia g&de- (
ral militar. ,
" "'«mio Prado MendizábRJ. de la (JQmnnd:1nda do
tro~ de Ceut&.
~ FrancIsco Olar6e Martín. de la IntendenCia. gene-
ral militar.
, .José Bonet Peñalver, de la. Intendenoia de la
octava región.
~ César Ranz de Madrazo. de la Subintendencia.
militar do ~felilla..
" Rafael Pezzi }Jernández. de la. segunda. COlDdn-
<landa de trO[&'I de Intendencia.
" Luciano Claco Mingarro, de la. Comandancia de
tT<>)XU! de Ceuta.
" .\nreho Romero Garrido, de la Suhintendencia mi-
litar de Melilla..
" Enrique Rodríguez Z3-zo, de la. In~ndencia. de
la. primerd. región.
" Rafael Luque Ccntaiio, de ~ II!tendencia de la.
primem r~ón. .
» ~érx LaOrden Gaccía, de la Intendencia. de la
tercem región.
" Pedro Gascón Brieg3, de la Intendencia de la
"óptima. ~6n.
.. Francisco Marquez (iuijarro, de la. Intendencia
de la. séptima región.
» Miguel Gurna Sáez, de la. Subintendencia de lIe-
\illa.
" Guillermo Diaz Hcrvá, de la. Intendencia de la.
octava. -región.
" Julián 8ánchez Pércz, de la. Intendencia. gime-
mI niilit."Jr.
" Juan Hernández &pinoea, de la Subintendeoia.
de Larache.
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D. Antonio Gomález Albnmbrn, de In Subintenden-
cia do Larache.
> Emilio Jerez Garabfe, de la. Intendencia. de la
eegunda región.
~ Antonio González Altolagllirre, de la. Intenden-
cia de l:~ primera. relP6n. .
Vicente Valiente Sanchis. de la. Subintendencia.
de Melilla.
Madrid 24 de jnni'> de 1915.-Ech.1giíe.
L"iDlUINIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) 80 ha. llerviuo a.pro-
bar la.s eomisiones de 'Iue V. E. dió cuenta á. este
Ministerio en 19 de mayo próximo paaado. desempe-
f¡,~ en 106 meses d~ dici<lmbre de 1914 y febrero,
mano y abril último. por el personal comprendido
en la relación que á. continuación se inserta, que
comienza con D. :\Ianuel Fern.á.ndez MarUnez y con-
cluye con D. Enrifluc .Jimcno SáiJU, dcclarándola8
inuemniza.blCll con IOIl ben~fici09 clue seilala.n los a.r-
ticulOfl del reglamentc, clue en la misma se exprcf'an.
De real orden lo digo á V. E. para. 811 conocimien-
to y fines consiguit>ntes. DiOfl guarde á V. E. mucbo!!
años. lJadrid 22 de junio de 1915. -
ECRAGliK
Señor Capitán general de la. séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
...s.", ..... .,.
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-- Itu q Ut pl1Jloipla euq.. "ralaa JCOmlll0D OODr,rlda 11_____Dlal~l~ ~[M·I~ ~ -~
,VJt'l'OliI- ·1~:1' _ 11!II de .. d0D4' w~o luPl'
r'ri .-s1Delal la O'lllllltOll.0....
MES DE ABRIL DE 1915
MES DE DICIEMBRE DE 1914
01....Cll.".
MES DE MARZO DE 1915
Suidad militar ....... IM~dico 3.0 • .ID. Luis Hcrninde& Marcos ..•.
Suldad MUltar •••.•••IM~co 2.'
IDteadenda MUiur .•• 1000cial 2.' ••• ID. M~ue1 Fernindea 3iartloe&. 10 y lit·O... IOviedo .•.••.•.•.•••....I!cobrar Iibramientos .••.. 1I 41dicbrc119'41 sldicbrcI19'4I' 2
MES DE FEBRERO DE 1915 '. . . .I '. IASlstlf antc el CooseJo SU-¡Rea Laae. de Farocaio '" . remo dc Guerra Ma-S.' de Cab.· ....... .l..., tellleate·ID. Ricardo de Aymeneb Portal 10 y 11 'aJladohd Madrid........... ....... ~oa como. defen~r del 24\febro .1'9151 281febro .1 191511 S
tres sumanados•.....••
i'Zamora ..••...•••..•.• 'j:vocal ante comisi6n mixtl\1 5 idem. 1915 7 idcm. 191 3dem dem ·.•1 12 idem. 1915 14 idem. 191 .)- Luis Hf'rdndea Marcos .•.• 110 y IlltvaUadoli Salamanca.... • . • . • . • • . . Rccon~er m~lOs ante lal . . =comlSl6n mIxta.. •...• 19 Idem. 1915 21 Idem. 191 .)Zamora •.•....•...••.••• Vocal aDte comi.llión mixta¡ 28 idem. 191S 28 idem. 191 1 lt
Uv . I jiu' . ¡ 1 marao. 1915 :1 mano. 191 2 ...10 Y 1 1 aUadolld Zamora ..•••..•••.•.•.• '1' ocal de la comisión mixta 2" idem. 1915 26 idem. 191 .) e.
lAsisur ante el Consejo SU-l O" . remo de Guernl Ma-. .Luceros de Faroeaio.. la.t' teniente. I • Ricardo Aymench Por-ul 110 y /I1~dem ..•.1Madrad . ~na como. dcCens~r df' 1 Idem. 1915 31 Idem. 191 ]1 ttres sumarl.dos .
'Tomar juramento de fide-¡
Ilet· ID'.- Toledo, 3S. IT.corone: . ·1- Maullel Af.ada Dlas••••••. 110 y 1IIlzaDlora • 'I~jar • . ••.•......•..... ~ lidad! las banderas por 291idem '1191,!í1 311idem '1191 S
IcIe1D a. talente.. I Lula de Reina Travleao 10 Y11 ~dem ldem. .•.• 101 reclut;lS de aquel 29 Idcm. 19 1SI 31 Idcm. 191S
delitacamento..••..•...
11 11
. romar juramento de fide.!
Rq.lur.·Toledo, .H"IT. eorone1"·ID. Manuel Aranda Dfu..•..•. 1101 1IIIzamora'l~jar .••.•.• .. ...• . ..• lidad' las baoderas por Ilabril '119151 Ilabril '1191511 1
Ideas •.•••••••••.•••• 2.' teoicnte. _ Luia de Reíaa TraYÍcao ..•• 10 Y I1 .deat .... Idem................. •• los reclutas de aquel 1 idem. 1915 I idem. 191.d 1
destacamento .
lPresidente de la comislónlCuerpo de ltatado M••- r~eptora pua la elec-. .'10' del ltJ6tc:lto IT. coronel.. ·1· JUln de Mora y GarzÓD .··1 ro J 1IIIvaJ,.dolidISalam¡anca. .••...•..••..• eón de cI~llo!l para se· alldem .1 19151 lolldem .1 191.511 S•• • • ilore¡¡ ofiCIales genera-les de Ja región .
\
UamadO por el Sr. Minis-
tro de la Guerra para
darle cuenta de las diti-
Id le d I V' Z I 1I l ' cultades existentes con> 81'd I 1 lid Iem................ omln aate. - Icente ~marraraDIe••• , 10 Y 11 Idem ..•. Madrad ...•....•••.••••• '1' motivo de la incorpora- I em. 1915 14 em. 191511 T
• ción 'tilas de 101 reclu·.
tas del cupo de inslruc-
ción. .... . .. .. ..... ' I I I I I ~I I SRRce.lm.· Prfncipe, 3.. T. coronel.. .• Luis GOllÚla Mata ..•.••.• 10Y \1 viedo. GiJón ura de la tulndera...... 12 idem. 1915 14 idem. 191 3:
ldem I..• t.niente.l. AntonioJim~nCJMor lloJIII~em lldem I~dem 111J Idem. '9 15 14 idem. 1915 3
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19',5 2,5 idem. ..
'9 15 '3 idem. 5
'9 1 ,5 30 idem 3
19'5 27 idem. 3
p
O
19'5 27 idem. :J
'915 27 Idem. 191
19'5 4 idem. 191 3 ..
61dem.
W
191,5 '9' 3
~
""1 '0
Idem. U}.~I 7
191,5 30 idem. 191 2
1915 30 idem. 191.511 so
191,51 24 idem. 1915 20191,5 .. idem. 1915 2
191,5 I idem. 1915 a
191~ 1 idem. 191 r~191 ,5 idem. 191191,5 J idem. 191 3 t
1915 10 Idem. 191 3
III191,51 811dem ·119'~1
t
'915 10
.........~ '1 =
'd ,.191,5 24 I em. 191 5
191$ 24 iclem. 191 5
19'5 10 idem. "1SU a
M..
,5 idem.
3 idem •
1 idem.
1 id~m.
"idcm.
1 idcm
22l idem .9 idem.
28 idem .
.0 que prlDCllpt.
DI.
'SCHA I
11 • Iuqa...,....
Alo 101.1 M" Iüo .:..
191 e
Comll1óD Mar.lld.
11 I 11 -,,-
8~11 I13 .. PlJ1(TO :
.S'P Ii.c••1 :. I~_ I
1'00.... I~; ¡ - dUll I donde lUTO lalU '
a roa: ! o • rMldaDcl. l. eomlatóD
.....-. ., .
el....c..f)IOl
Rea. InJ.· Príncipe, 3 •. 'Capen'lI. • 'D. Tirso Aldea S4acbea•••••.•
Idem o .... .. • • • ..... Capltál! •.••• /) Emito Hernindes Vera ....
Idem .:........ .•• I.•r teniente.
Reg. Inr.• lsabelll, 32. Mcl:dico ..0 ••
Idem Id. Toledo, 35.... üpitb ..•.•
..
- .
Reg. Cu. Albuer•• 16.0ICaPitin •••••
de Cab.lIerf•.••••.•
Idem •••••• : ..••••• " I.ar teniente
Idem ••.••••••.••..•• 2.° ldem.....
Zona de León, 44 ...•. 2.° teniente.
Idem Val1.d~lid,"5... Otro .......
Idem Zamora, 46 ••••.. I .r tenleDte.
Idem Salamanc., 47 ••• Otro •••.•••
Idem Gij6n, 49.••••••. Capit'n .••.
Re¡. Lanc. de F.rnnio Otro
,5.- de Caballerl..... • ••••••
Id. Id. aud.d Rodri¡o.IM.oobrasmiJ.l • Josl! Gons41ez Alegre.......
Idem IM.o Armer?1 ) Julio Alurmendi Alv.rez .
•
-----'----1 1
10 Y 1111aViedO •. /Gijón..•• , •.••.•...••• '¡'Jura de la bandera .•••• ~.II I2labril.·1 ~91,51 14labril ..
10 '1 11 ~dem •..• Madrid . • .•.••..••••••• .befensor .nte el ConlleJc~supremo de Guerra,M.rin••·• . • . . • • • . • . • . • . 24 idem •• Ju.o Toribio de Dios .••.•. 10 Y' 1 ijón .•.• Ovi~o............. ... obrar libramientos..... 29 idem •• Felipe Rodrlpes Martlne%Tole"oo.. ••.• : . •• •• • .0 y " r:lbdOlid ldem •..••.•••..•.••••.•• Vocal ••te "onl,;~m,J • ¡dem .) J~ AloDIO de la Rin o'. • •• 10 Y 11 ~mor•.• Madrid.'. .......•••.•.•. e1ensor .nte el Consr)eSupremo de Guerr. )
Marina.•..•.••••.••• · .
) Eulogio PraeSa SADches..... 2.. ~eón ••. AstorgA ••.•.•...•. o ••••• ~'condUcir caudales .•.....
) V.I~riaao P~ru Mullos... 24 Valladolid Medina del Ú1mpo •...•.. dem ••.•.••••••.• •·•···
• DeDIto Conde Enrlques... . . • 24 Toro.. .• ZamorA .••.•..•••••.•.•. ldem •·••··
• Esteban P&el deJ Brlo.. •• 24 lam.nca Oudad Rodrigo..••...... ldem ..••••.•.•. • .'••.•..
) Segundo Gol'li AraIL 10 J 11 ijón .•.. Oviedo........ .•..•.... obrar Iibr.mientos .
., . . Elegir c.ballos p.ra sei\o- •
) Caslmlro Jlmeno Bayón. . •• 10'1'1 aU.dohd Salamanc•••••.•.•.....••¡ res ofici.alesgener.les .•1 Slidem
IAMstir ante el Consejo sU-1Idem .r . ' . premo de Guerra J Ma-• • •• ••••••.••.. 11. teniente I • Ricardo Aymench Portal •• '1'0 y II~dem ••.. Madnd ••••••. o • • • • • • • • • • rin. como defensor de IlIdem.tres sum.riados .
6.- ret. mODt.do Art••. ICaplt4n •••. 1• Jo~ Rous FerniDdel ••••.. lO Y 11 dem•••• Sal.manca ••...•••.•••• · '1lElegir c.~llos par. seilo-II .1 rea ofiaales ~ener.les. o 8 Idem •
. . ¡AUXiliar la revlst. de .r-l
ldem ••.••••••••••.•. IOtro .•••••• 1 • R.món Rubio SlnL 110 y IlltdeID.••. tNed~na del Campo ., Rfo· maUl«'nto de la~ ~uer¡as 20 idem •5eo.:O•••••••••••••• o • • • • de l.:t Guardi. CIvil•.•••
16 I dem Idem " llIdem .. o" 20 idem •¡Formar parte de la JuntaComand.IDII de V . de alumbrado le¡lamen-lIadolld ••.• : •.•.• ~-ICoronel •••.1) M.nuel Maldonado y üari6all0 y 111~dem.•.. IMedioa del Campo....... taria par. el cuartcl\ 9lidemr I tMarqul!s de la Eose-l
nada) .
Idem ••••.••••.•.•.•• IT. coronel •• 1 • Adolfo del Valle y pmz. . .110 y 111~dem. " . ILeón ... ..... . ....... "IIReconocer la coci~. siste-,
• ma tDompert mstalada
eo el cuartel del Cid •..
C i u d a dl ¡DiSPOner obr.s de entre-¡
16 i Rodrigo.~Zamor& ". . tenimiento .
. . ~.. e d i nat lAsistir al conCUr!lO btpicol .
• Jos~ Mu del Rlvero 10Y." del Cam-:.s&amanca 't'''l Regiment.I ~ 2,5hdem o
po•..•.. ,
• Fern.ndo Apacido Alvun. 10 y II~em .,. Idem .•.•••.•.••••• ·• o ••• Idem............. ••..• 2,5lidem.
) Guatno Moreno Martines .• 10 J 11 i ud. dRodrigo. Idem•••••••...••• o •••••• [dem •.•••....•.••. ·•••• 24 i<tem
Intendencia Militar •• 'IOfiCial 2.°'''1 ) Manuel Femtodea lIartlnea. 10 y 11 IjólI... Oviedo ••••.•••••.•••••. Cobrar libramientos •• o •• , 2 idem •
Idem ••••••.••.• , •• " Otro....... • Fraac:isc:o Aatolin Guti&ra 10 y 1 i ud. dRodri¡o. Salam.nca.. . • •• •••.•••• [dem......... ••••..••• 4 Idem •
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19'5 13 idem. IQ'S11 3
'91S 18 idem. 191~1 3
•
•'91sl Illdem. 191 1 t
1915 S iiem. 191 :,.1915 9 idem. 191
1915 '3 idem. '91
'91S 16 idem. '91 I t'91S 20 idem. 191 ,
IglS 23 idem. 191 1 ;
'91S 27 idem. 19' I ~
1915 2 idem. 19 1 J
19'sl Islidem .119'.511 3
fD quo prlllOlp•• I oa '.0 'oralD.
l1ia I K,,, I Uo IDi. I 11.. 1.\60
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formar plIrte de la Junt~
de alumbrado reglamen
Intendencia Militar .•• IMayor • ' •••. ID. Julio Ramos Iturralde ..•.•• 110 y IIlfv..lI..dolidl~ediDa MI Campo ~ taria para el cuartel 9labrU•• 1191si lolabril .1 191~
.Marqu~s de la Ense
nada•.•. ,., ••.•. , ••..•
Idem.. • .•• , •••••..• 10tro .•.••• ,1 t F~lix Fernidn S!iD%.. , •.•• 110 y III~ul~ar ' , , ,¡ntentar la contrataci.6DI
del alumbr3do elktnco "d m
de los edificios militares 11 le.
Idem IOfIcial 2,·, •• 1 t Santiago Caja Alearet I'OJ III~dem •.•• lldem 1dem , : .
Formar parte del. trabunall
Id l. 1 ., 1 11. I ¡ de subasta para contra'l 1'··em" •. , Otro 3. , •• , • Vltahano Ares Arroyo" .• 10 YIIIl{anadolid León .• ,..... tar el servicio de Sub-, 16 Juem .
sis tencias, ..•....•..•.
Pasar hl revista de coml·l
sario i la Cueua de la\ 1 ídem.
Pilla .•.• , •••••.•••..
\
S idem.
latervención MlIltar , •le.· guerra 1,'1 • Amano Mnr"a NOYaI ' ..•• ·110 y 1IIIoviedo ,·IGij6n •• '.,....... ••.•• hntervenir todos los ser-, 1~ :~:: •
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Plalll • • . • • • . • • • •• • •• '. 20 idem •
23 idem ,
27 idem.
la revista admiDis-11
trativa. • • • • • • • . • • . . • • • 1 idem •
Asistir 4 II sublsta para III
contrataci6n del alum- l'
, ••. /Bl! ar .. , , .,.... ..,.... . 13 Idem ,~:tem •••• " ••••.•••• 10tro 2. .".1. Ennque Gameno SAial...•.• 110 J 1IIlBaJlmlnUr
J { brado el«tnco de los
( edificios militares .. , •••
'udad Rodrigo rntervenir pagos serViciOS¡'
de Ingenieros ~ loten·
1 dencia .......... • .... ·1 30lidem ·1191sl 30lidem ·1191S
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MATRIIIONIOS
26 da jaDió de 1.15.
TBA.H8POBTU
D. O. allm. 138
Eacmo. ~.: Acce<licnllo fJ. lo solicitado por el
()ri~ial !geglfn1lo do lnwndt'nl'i:.. con de!ltino en I~
tlo (¡ran Canaria., D. llanllel (ioll1.úlcz 0(;17., el Rey
('l. D. g.). de acuerdo ('nn Ir) informado por CflC
Cnn'lejo í:iupromo en 17 del act.ual. !le ha servido
('''n~erl~ licencia para. eontrncr matrimonio con
n.- Ma.ria. del I'i\;~r Echeni1luo y Pa.rdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde á. V. E. mliehoa
a ñOll. Madrid 21· <le junio de 1915.
RAllóN ECHACÜK
S,"ñor Pregitlente del Consejo Supremo de GIlI'IT:l.
y Marina.
Seüor Oapit;ín general de Canaria8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) fle h.1. scrvido or-
denar fle efoctúen con u~enci;~ lrAt trdllBporte8 del
mat.eriaJ (lile á oontinlL'lCIÓn se expresan.
De -roal orden lo digo á. V. E. ¡nrd. Sil conocimien-
to y finCfl oonsiguientell. Dios ~\L'U'de á. V. E. mu-
chml año!!. lladrid 21 de junio d,~ 1915.
ECHAGüE
S~¡I()rUI C;'pitalle,¡ gE'nr:raJ('g de la primera, 8eglln-
d.'J, qllinta, Ilexh y séptim;1. ~ione8 1 Cr:mand.1n-
te genernl de Mejilla.
Seiinr Intcn-er.tor ~ncral d~ Guerra..
FAbrica Nacional de Toledo •••.•••. 150 sables de caballerfa, modo 1895 •••••..••.• Parque de ramplona.
Idem de armas de Oviedo ••••••••• 100 carabinas Mauaer, modo 1895 .••••.••••.• Idem.
Porque regional de Burgos .•••.••. 88 cajones de empaque para cartuchos de cañón
de campai'la •..•••••••••• _• • . • •• • .•.••••. Parque de Zaragoza.
Idem de Artillerfa de Melilla. . • • • .• 124.356 cargadores para cartuchos Mauser .•.•• Pirotecnia militar de Sevilla.
Madrid 24 de junio de 1915.
•••
SeaI.. di SIIIIldad IlllItar
DESTINOS
h'xcJU". Sr.: El He)' «(l. D. g.) ha tenido 6. bien
dillponer que loe jefes y oficialeK médic08 de Sani-
dad Militar oomprendido. (·n la siguiente reL1.Ci6n,
quo empieza oon D. Isidro Lorenzo y GonzáJcz Al-
bero' y tennina con n. ~lIi. Coruonió A~i1em, ~
sen á. aeTYir los deKtinoll Ó 6. la sitlUJ.CIÓn /IUO ~
la misma. 8e cxpreann, y ql1,) el personnl destina.-
do á AlMea oleot6c su incorpomción con urgencia.
o., rcnl orden Ir) di~o 6. V. E. pnr;~ .u conocimien-
to 1. r1em:\a efoot()fl. Dios gURJ'de ó. V. E. muchOll
o.iH • Mndrid 2:i de junio ÓI' J91!j.
ECHAOÜI:
Señores Capit.a.nes gCllcr;J.!C11 dll la primero, ~gun­
da., cuarta, quinta, .cxt& y séptima regiones, Alto
Comilalio y Comandante en jefe en MarruCCOll
y Ooman~ntes generaJeI de Ceuta. y Leraohe.
Señor IntAlnoenlor gener.U de Guerra.
Rüd4. '1111 • dü
Sublalfedor mfdJc.o de primera cllle
D. I~Lo;eIlZo y Gonsálu Alberú, a.oendido, del
bciepital de Burgos, al de Pamplona, 00010 di-
recw.
Subilllpectores~ de IefUDda ellle
D. .Jes6a Prie~ Ma.té, ascendido, del hoepital cínco-
milita!' de Santander, al militar de Barcelona..
• (6yetaoo BellJ.O QueTedo, de excedente en 1&
eepnda regi6n, al hospital de BurgOll.
) Le.orentino B8lasar HidalgO, del hOllpital de Al-
geoiraa, " situaci6n de excedente en 1& CUlII'-
ta regi6n.
:t Juan Gareia FernAndes, de exoedente en la. pri-
mera regi60, al hoqital de ~., oomo di-
ftCtor.
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ECBAOÜ&
MHicos mayore.
1). ~iguel Parrilla lla.hnwond(', Wloendido, oe lD.
fábrica. do Artillerlü. de Trubill, " .itunci6n de
exoedente en Ceutl!, y en comi.ión al hOlpi-
tal de 'l'etllá.n. percibiendo todos 'W1 lleven-
"('1 por la. n6m1D& do _Personal .in dOlltino
.le pL'lntillnJl do aqul'lln. Comandnncia. gt'Ilcml,
oon aplioo.ci6n del CII1xUtulo 10.°, artfcul~6nI­
/.'0, elo la ~ooci6n 12.- del preeupueato ,,¡pnte.
\rmando COIIta 'fom{¡s, de cxoodente en la. .e-
gllnd:~ regi6n. y en oomillión en el hospital
militn.r do C6rdr)ro, al r-lYieo-mIJitar do -sen-
umder, (J('llJ.ndo en dichA comillión.
.Jon.quln A.piroz do León, de excedente en Ceu-
ta., 'f. en comillión en el h08pltaJ d~ Tet\lán, '
" 'ltuaoi6n de excedente en la. pnmem 're-
~ión, oelando en .lA. expresada. oomisi6n.
, .JIIIJO Aldú Torres. de exoooente en 1& 1l':J:ta re-
gi6n y en oomisión á 1aJl inmediata. óme-
llenes del iu.pcotor m6dico de segunda clase
D. Gregorio Ruiz Sáno~ez, in.spe<:tor .de Sa-
nidad Militar de 1& mISma, al hOSpital de
Burl\~~SIlDdo.en la releri~a comisi6n.
JI Félix Murle), del hosplta.l de B~O!.l, 6.
situación de excedente en la ee:J:ta. regJón y
en oomi.ión " las inmediatu 6rdenes del lna-
pector médico de segunda clue D. Gregorio.
Ruiz Sánohel, inspector de Sanidad Militar de
la. misma..
D. Saulo Owado Velá&quez, del regimiento ~nfan­
terfa de Asia, 55, á la fábrioo. de Artillería
de Trubia '
JI Lui8 Modet 'y AguirrebluTena, del pri;mer depó-
sito de OBhallos eelDenta.lee, al pnmer bat.ar-
116n del recimiento Infa~teda. de A_nO&, U.
JI lIario Romero Plá, aaoendido, de la ambulancia
de montaa. nóm. 3, al primer batallón del
regimien~ Infantería de Asia, 56.
D. O.•Ibá. 138 26 de jDllio de 1916. 981
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•
D. Joeé Linares Vir-u-, del regimiento Inlantería.
de Bail~n, 2-1, al primer depóllito de O8ballOll
llem~ntaJeB.
Médicos segundo.
D. Juan A1:dizonc (iuij<Jrro, d~ la. CHnica <1e· ur-
gencia de est."\. corte. y en r.omisión en la
primera. C')mpañía muta. de L'\. brig-dda de tro-
paa de Sa.ni<Ld Militar, á la. f)rimera sección
~e dioho'\.. ~omJlO;ñía, de plantiIL'l.
LlIls CodOIllJe Agwl...ra, de eventualidades del ser-
vicio en LcrdChe, al hospita.l de dicha plaza.
Madrid 2:~ de JUDio de 1915.-F.ch....güe.
.Excmo. Sr.: El Rey «l. D. g.) Ilo'\. wnido (. men
dial'Oner liuO 109 jefes y oficiales del Cuerpo <lo
Vet;.eriwuia Milita.r comprendidos PI) la. sigui(,nte re-
lación. piUlen á. servir los dcstiDOll que en la misma.
se les señaJa.n.
De real orden lo digo á V. E. POr:\. su conocimien-
to y demáa electos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. Madrid 24 de junio de 1915.
EéHAGÜIl
SeñOre8 Capita.n~ generales de la primera, segun-
da, cuarta, qUInta. y Hext.l. regiones y d<l Balc......-
Pefl, y Director general de Cria Caballar y Re-
monta.
Seiior Intervl'ntor general de Guerra.
Relación que se cita
SubinlpectDr v:eterinario de segundl clilse
Antonio Cru~ Medina., a.IIcendido, d(, r' fe ,]e
Veterinaria' Militar do nalcart..... á ¡gua cargo
en la segunda. región. -
Veterlnlrloe mayor"
D. Juan Roeell6 Terl"Wl&, dol .rgulldo F..tablc<'irnien-
to do Remonta, á. jefe do Veterinaria Militar
de ne.~.
» Alfonso Outro nemu.e'ha.. n.cOll cI ido, dl'l rl'gimien·
to Caradol'Oll do AlfoWlO XJ 11, 24.0 de Ca-
bBJlerfo, al ll<'g'llndn Eetablecimientn d<· ne-
monta.
Veterinario primero
D. Pa8Cual Martín Furriel. :J.llcendido, del r~aúen­
to de PontonerOll, al de Caz.a.dore6 de Alfon-
so XJII, 24.0 de OnboJlería.
Veterinario. sefUnclol
D. Venancio de Luca.s llonasterio, del regimiento
Ca&adoree de Trevifio, 26.0 de Caba.l1erl.l , á. la
Academia. de Ingenier08. .
» Joeé Tutor Ruiz, de la Academia. de Ingenieroe,
al regimiento de Pontoner08.
lladrid 24 de junio de 1915.-Ecbagüe.
•••
,.
ABONOS DlIl TIEKPO
]hemo. Sr.: Vi.ta. 1& dooumentada. instancia. que
V. lIJ. OllRÓ " eate Mini.terio oon fecha 26 de mayo
6ltimo, promovida por el maestro armero, retirado,
D. J0e6 'Kaña. Fernández Roig, en 16plica de abono
del tiempo que eimó en el lnet.i~to de voluntariOll
de Cuba; pt:r oreeree en iguale8 condicionee que el
m6.eico mayor D. Di~o Lópes Lópea; teniendo en
dllenta ~ poi' r-.l orden de 31 de octubre de
1913 (D. O. n6lO. ,245) le fueron reoon~id08 de
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validez, pila efeoto. de retiro, loe servicios prcela.
d08 en dicho Instituto y comprpndidoe en w fe-
cha.l, .que con la. unidad. de su procedencia estuvo
moviltzado, el Rey (q. D. g.) se ha. .ervido dCII-
estimar la. petición <le1 recurrente por carecer de
de~ho á. I() qlle lwlicita, ~I (Iue deberá. o.tenersiJ
á. dICho'\. soberana <lillpoeiciún.
Do real orden lo digo á. Y. E. para. .u conocimien-
to y demáa electos. DiO!! guarde á V. E. muchos
añlJ!!. ~radrid 23 de junio (le 1915.
ECHAGült
Señor Ca¡;itán genera! de la. segunda. región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vi~ta una instancia promovida por
el primer teniente de Infantería (E. R.). retirado,
~. Franoisco XavarroAyala., rC$iuente en Valen-
~lét, eolle de San Bult núm. 37, piso segundo, en
súplica. de que se le conced,. el empico de capitán
para. efectos de mejorar .u haber de retiro, hacién-
dole aplicación de la ley d~ 7 de enero último
(C. L. núm. 4); teniendo ell cuenta. que el recu-
rrento se halla. en .ituación de retirado deede el
año 1910, y 00 baJlándo8C preceptu.ado en la cita-
da. ley el carncter de retroactivo de .us 'preceptos,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo InfOrmadO
por el Con.ejo Supremo de Guerra. y Harina en
28 dé m..'\.yo próximo JlB&ldo, se ha. servido deses-
timar la. petición del mteresado por careéer de de-
recho á. lo que solicita.
De real orden lo digo á. V. E. para .u cOI1ocimien-
to y (Iemáa efectos. Dios g\l&Tde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de junio de 1915.
ECHAGüa
Señor Capitán ~en'eral de lo. tercera región.
:'idlor Prellidente del Con.ejo Supremo (le Guerra
y Marina.
Mxcmo. Sr.: Villta lA. in.tancia. promovida. con te-
chn. 12 de marzo último por el ~II.1'din. civil, reti-
rodo, }<'~ci.co Duron Ojcda, rc'l<lente en Sevillay
calle de Jiménez de Amndu, núm. 7. en 1I1íplicn. (le
mejora do hn.beres pallivos ('00 arreglo' á. la tnri-
fn. que pol'a. lo. de Sil claAo eatublcoo .L"\. ley de
pre.upur.ltoe de 29 de diciembre de 1910 (C. L. n6-
mero 2(6), el Rey (q. D. g.), de ncuerdo con '10
infonnado por el Director genero.l de dicho cuer-
po, .e ha servido desestimar la. petición del roeu-
ITente por no serIe de apliooci6n 101 beneficios que
.olícita. •
De real orden lo digo á. V. E. paza IU conocimien-
to y dem.6. efectos. "Dios guarde " V. lI( mucboe
a.ños. Madrid 23 de junio de 1915.
EcJUOü.
Beñor. Capitán general de la. segunda región.
Señor Director general de la Guardia ChiL
VUELTAS AL SERVICIO
lbcmo. Sr.: Vi.ta. 1& documentada. instancia que'
V. E. OW"IÓ " este ·:Mini.terio con fecha 31 de mano
6ltim<>t promoTida por el mÚ8ioo de ¡rimera cla~,
'l'etuado, Ramón DOca1 A.ria.ea en .ú~lioa de .que .e
le conceda la. Tllelta al eemcio aotlvo pua poder
al~1IlU' mejora de retiro, teniendo en ouenta lo que
determina ~ articulo 31 de la ley Oonetitutiw. del
Ejército de 29 de nOYiemble de 1878 (O. L. n6mero
367), el Bey (q. D. g.), de acuerdo 00Il lo informado
por el COIlNjo Supremo de Guena J Marina en l.-
SI de jaDlo de 1t1a. D. O. ndm. 138
del mee ~uaI, le ha le1'Vido de..timal' la. petición
del reourrenta, por carecer de dereo~~ lo~ 801icit&.
De real ordeIi lo digo á V. Ro~ au conocimien-
to '1 deIDÚ efectos. Dios~ á V. E. muchos
&lios. Jladrid 23 de junio de 1915.
ECHAOÜK
8elior Oa.pitán general de la. séptima regi6n.
Señor Presidente del C"nsejo Supremo 'de Guerra
':J' Harina.
•••
SIrdII .. IISIraUIIL rKIIImIaII¡, tinos dInnIS
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el Director de la. Academia de Infantería., el
Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien c6nceder el em.
pleo de segundo teniente de dicha arma. á lml 402
alumnoe comprendid08 en la. siguiente relación. que
da. principio con D. Manuel Simón Va.rela y ter.
mina. con D. Ricardo Rasilla. Villalobos, los 'cuales
han terminado el pla.n de estudios r~lamentario
disfrutando en el nuevo empleo la antiguedad de 21
del act.ual.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra IU conocimien.
to y demA.e efectOfl. Dioil guarde á Y. E. muchos
dOl!. :Madrid 24 de junio de 1915.
ECHAOÜE
Seiíor•• '.
ReúlCwn que se cittl
D. Manuel Simón Varela, sargento reg. Inf.' Murcia, 37.
, Manuel Flores Soler, alumno. '
I Guillermo de Castro Tuya, alumno.
8artolom~ Pons Abelló, alumno.
o Mllriano del Canto Martinez, alumao.
o Miguel de Cutro Tuya, alumno.
l<:leuterio Villanueva Elgorrelta, alumno.
I Jo~ Chaos Macazaga, alumno.
I nartolom6 8arba Hernández, alumno.
o Ramón Garcla Larrea, alumno.
o Juan A.enslo Hernindez-ClenCuegos, a1llluno.
• Raf.el Corralel Romero, .Iumno.
I Jullio Cuartero SAochez, alumno.
I 'E.rlque López Clrretero, alumno.
o Fraaclsco Sir¡chel Alvaro, alumno.
• Antonio Alvarez López·Haflol. loldado reg. InC. Cellta.
I Francisco Eacudero Verdón, alumoo.
, Juan Clno Dril, alumno. .
• bmón Martlnel de Aragón Carrlón, alumno.
t Eduardo Bens Armayor, alumno. '
o Manuel Lombudero Vicente, cabo reg. Inf. Kapaila, 46.
• Jo~ Lópea Pastor, alumno.
I Jos6 Ofaz-Villegal Bustamente, alumno.
; l<rancisco Franco ArribaA, alumno.
• Mifuel Garda Velasco, alumno. '
Luis de la Puente López de Heredia, alumno.
• Antoolo de Ramos Casa., carabinero de la Comandancia
d~~..
• Mip"M_~ Dru, alumno.
t Adollo"Carretero Parreño, alumno.
• Santiago Rtus Arrutal. alumno.
Manuel Priqo Gabarrón, alumno.
• Denito Cardeaosa CarrOlls, alUlD11o.
• León Luengo Mui'ioz. alumno.
• Luis euranu de la Torre, ah,mDo.
• Franciaco Araujo Soler, alumno.
I Fernando Sairea-Fiperoa Cucaus, aluar.o.
Santos Urien Septien, alumno.
o Eduardo León Lerdo, alnmno.
~ Juan ~n León, alamao.
• Tomú Bart6n R.am6s de Sotomayor, alumltO.
• Josf: Gall.. All'aro, alumno.
I Manue! Carraac:o Verde. alumno.
• RJcardoGomiJea AJecre Caballero, alumno.
, Vakrio Caaüao Peral, soldado rec. IDC, Serrallo, 't.
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D. Gabriel CebrU To~ent, alumno.
t Cáar Pardal Sbcbez, alumDo.
I JaR CIar Pujol, alumno.
o Diego SáDCbez Ferrer, alumno.
ICarIos Garcta-IWez Robles, alumno.
I MaDuel MaldonadoGonúlez, alumno.
I Manuel Garcla de Novoa, alumno.
• Eduardo Urtizber;¡ Iriarte, alumno.
, Tomb Igleaias-L1oreda Maristany, alumno.
• Anselmo López Garcla, alumno.
• F-d!Dundo Herdández Medina, alumno.
I Luis Fernández-Castañeda anova.s, alumDo.
I Jo~ Meca Romero. alumno.
e Olegario S!nebez Gómez, ahunno.
• Manuel Becerril Espeso, sargento r~. IDf. Wad·Ras, So.
I Manuel Baturone Colombo, alumno.
I Jos~ Neira Frane~s, alumno.
• Guillermo Valencia Fernández, alumno.
• Federico Molina D/)mlnguez, alumno.
I Bartolom~ Sansaloni Gazá. soldado Com." Arta Mallara.
I Francisco GonzáJez Martln, alumno.
I Aniceto Ramos Charco-ViIlaseñor, alumno.
• Jo~ Fernández Cabello, alumno.
I Ascensión Hernández Risud\o, alumno.
• Rafael Sánehez Gallardo. ("abo del 2.° Depósito de caba-
llos sementales.
• Gumersindo Zamora Gar;:{a, alumno.
• Juan Fernández P6rez, alumno.
• Leopoldo Delgado Saavedra, alumno.
t Martln Ayuso Sánchez-Molero, alumao.
t Jesl1s Serr~s Arteta, alumno.
losé Campillo Ruiz, alumno.
• Domin¡:o llenaRe Sacristán, alumno.
t Eduardo Marcilla Garda, alumno.
t JI1an Fústtr Rossiñol, alumno.
• Cástor Tellechea GalCarsoro, alumno.
• Carlos CabeZAS CarMs, marinero del Arsenal de la Ca·
rraca,
• J05~ Castelló del Olmo, alumno.
I Antonio Ripoll Montaner, soldado reg. Inr.· Palma, 61.
I Francisco Hidalgo Ros, aoldado reg. InC.· Priaceaa, 4.
• Dionisio Garqfll Moatoya, alumno.
I Juan FernAndel de Palencia Tomb, alumno.
• Carlos LOZAno Corral, alumno.
• José Delgado Garcla de lA Torre, alumno.
I RaCael Calltell Ramls, soldado reK. InC.· de Palma 61.
• Gumerslndo Varela Paz, alumno.
• Eutiquiano Arellano GonzAlez, alumno.
) César Alvarez Alvarez, soldado de la Com.· Art. Ferrol.
I Luis Marzlll Albarrán, alumno.
I LeopoldQ Cast!n SAenz de VaJluerea, alumno.
• Luis Tapia Cantón, alumno.
• Miguel San Marlln Valerio, alumno.
I Juan 8arja de Qulrolta, Dlul1lDo. .
• Adelardo Gare!a del Caltillo, alumno.
• Cristlno Bermlidez de Castro Blanco, alumn•.
• Salustiano Santos Lorenzo. alumno.
• Manuel Moreno Blanco, alumno.
t Gonzalo P~rez P6rez, alumno.
• Manuel Zarazaga Fern'ndez, alumno.
• Luis Alfara del Pueyo, alumno.
• Juan de la Peña Caballero. alumno.
o Maauel Jim6nez Ruil, alumno.
) Joaquln Martf SAachez, alumllo.
o Federico Gasulla Alooso. alumno.
t Luis Gisber Cerdá, alum'no.
• Ludano Pastor Mart[nez, alumno.
I Emilio Hermida Rodriguez, alumno.
• Fernaado del Aguila de Rada, alumno.
• Jacinto López Zab.Jlegui, alumno.
• J056 Cebreros Loubriel, alumoo.
o IldeConso Stnchez Ledeama, alumno.
t Rúael Serichol IWñes, alumno.
• Arturo PlIcios Moral, alumno.
• 'Fernando Dlaz O'Dena, alumno.
• J~ Maza s.avedra, alumno.
• Federico Corrales Guerrero, alumno.
I Angel Martfn Mourmo, sargento reg. InC.a CerilGla, 42.'
• Bernardo Lucano RengiCo, :l1umao.
• J~ Barcel6 Rosselló, alamno.
p Gerardo Diez de la Lastra, alumDO.
o Aasel RilO Bonald, soldado 3.er rec. lol.a de llarlaa.
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O. Juan Saaa Prieto, alumno.
,. Leopoldo Gareta Rodrfguez, alumno.
• Rettato Siena Bermejo, alumno.
• Carlos Abbed López, loldado Brig. Obrera Top.' E. M.
• EduArdo Ariaa Garda, alumno.
• Joaquin Pardo Garda, alumno.
• Gabriel Mangada Paól, alumno,
• J~Garrigó Bernabeu. alumno.
• F~lix Sedano Arce, alumno.
• José López Font, soldado bún. CUt Talavera, sil.
• Juan Ponll Lamo de Jo:Spino53, alumno.
• Fernando de Carcer Disdier, alumno.
• Ittaacio Bach Ecija. alumno.
,. l>t>mingo Pascual Montai\~!, alumno.
• Celestino Blanco Barrios, alumno.
,. Jos~ Garda Colomo, alumno.
,. Manuel Hacar P~sqtiero, alumno.
• Edilberto Vall! Sacristán, alumno.
• Miguel Anitua Ochoa de Eguileor, alumno~
,. Franci!co Lloret M~ritll, alumno.
• Martfn Penche Martlnez. cabo reg. Caz. :ralavera, 15.- de
Caballerfa.
• Alberto Benito Fernández, alumno.
• Fernando Gómel Ayám alumno.
,. Julio Comendador Garda, alumno.
• Jc~ Gallego Marquina, cabo reg. Inf.' Toledo, 3S-
• Eduardo Loma Grinda, alumno.
• Rafael Maceres Maya, soldado primera lección Eacuela
Central de Tiro.
• Amado Ostariz Ferr!ndiz, alumno.
• Luis Vivas Garda, alumno.
,. Gregario Gonúlez Garela, alumno.
• Joa~ Rotger Canala, .sargento batallón Cuadorca Figue-
ru núm. 6.
) Juaa Spuche lbtaez, alumno.
• Diego usal~ Gómez, alumno.
) Luil López Pando, alumno.
) Manuel Martfnez Vivanco, alumno.
• Eduardo Arredonda Lorza, alumno.
• Fernando Velaeco Garcla, alumn(\.
• Pedro Garcfa Orcalitaa, alumne••
• Francseco Bonnet Riverón, largento re¡imiellto lntante-
rfa Tenerife núm. 64. '
) Drollno SeOlne &Ialo, alumoo.
• Alfonso Flgueroa BermejUlo, alumno.
• Paacual Cid Morno, alumno.
• Adolfo Falcó Corbacho, alumno.
• Anlelmo Rodrfguea de Vel.eco Navarro, alumoo.
• JOI~ Rodrlguea Cueto, .Iumno.
• Antonio Ir.nzo Cano, alumno.
• Ramón GonúleJ Roblel, .Iumno.
• Manuel Alvarez BugeUa, alumno.
) Ramón Lloro Regalel, .Iumno.
o Ramón Miró Nurie&., sargento ro¡imlento Inlaaterta Pa·
via núm. 4a.
• R.món Merino Moralea, aluQJno.
• Clemente Tojero Dlaz, .Iumno.
• Mois~s GonJález Besada Gir'ldea, alumno.
a Joa~ Medrano Ciraco, alumn".
o Francisco Cialdini Corbi, alumno.
o Leonudo EnrIques ROJas, alumno.
• Fernando Iturralde León, alumno.
• Antonio de Hita EstaDga, alumno.
·J* Púes S1nchez, alumno.
a Ol~ Fernjndez Ferrer, alumno.
• loa~ Florea FiguerOl, carabinero ComaadaDcia de ~n
Sebaatitn.
o Vicente Mlnguez BIuc, alumno.
• Juan Ferabdez Vida, alumao.
• Juao Diu Moatero, .Iumno.
• Luía Iluia-Zorrilla O'EJpa, allUDDO.
) Angel RlIIlfres, alumno.
• Alejandro SiDcMs-Cabeaudo Ferdadea........
• Antonio lbrtID EstebaD, a¡umao.
• JOIqula <>.et Merle, "lUDao. .
• J* P&es Moya, soldado tercer repaleato lIlfuateria
. Maria&.
a MaDUe1 Torrea Mea6ldes. alumno.
o Josi BucO de la E.c:oaura., al..ma..
• Ilamóa FortuDJ TruJola, alumno.
• ~ntlaJO Itoca SarmiC1lto, alumno.
a GouaIo lIGnla Caram~,alQDUJo.
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O. Viceate Camino L6pez. alamno,
') isIdro López Ca/lete, alumDO.
• PubUo Siacbes Mcrino, alumno.
• Miguel Lechuga SerraDO. alumno.
• Jo~ Rodrfgllel Valdá, alumno.
• Valentrn Viqueira Barrio, alumno.
• Carlos Arredondo "cuila, alumno.
• Carlos Rodnguez del Valle FeraáDdez, alum_.
• J* Rosales P~re%, soldado rcgimiCllto loIuterla C6r-
dobll n\\m. 10.
• J~~ Railal Lorenzo. alumno.
• Franciaco Núilez Cabaleiro, alumno.
• BernaW Ortiz Esparrllguera, alumno.
o Andr~s S1enz de Buruaga Polanco, alumDo.
• Julio Pitarch Pechuan, alumno.
) mp6lito FernándeJ Palacios, soldado legundo regbainto-
Infantena Marina.
I Jaime Camps Gordón, alumno.
• Carlos Guerrero Sagrario, alumno.
• Fernando Alonso de Medina S. MoreU, soldado regi-
miento Infanterla Almanla núm. la.
• Mariano Manso Ruil. alumno.
• Franci!co Navarrete Queipo, alumno.
• Manuel Eymar Fernindes, soldado re¡imlcato ADdalu-
ela n\\m. 52.
• Marcelino Pedrero LiD.ge, alumno.
• Francisco Valverde López, alumno.
• Rafael Coronel Torres, alumno.
• Antonio Uorente Sola, soldado regimiento Beiurea de
Pavla n\\m. 20.
) JOK Wesolouski Faldo, alumno.
o EduardO P~reJ Ruiz de Arcaute, soldado rttl_int. In-
fanterla Constitución n\\m. 29.
• Juan Lctamendia Moure, alumno.
) Juato P~ru Almendro, alumno.
• Francisco Rodrigues Foascca, alUlDllo.
• Eladio Roblea del Solar, alumno.
• M.nuel Lahul~ Alegret, alumno.
• Francisco Garela Pretel. alumno.
• JOIquln Rlol Capa~, alumno.
• JOI~ RuifernAnde% Cano, alumno.
• lrnrique Palaciol Ruiz de Almodóvar, .Iu....
• Pablo Ferrer Madarlaga, alumno.
) JOI~ Lópel Garda, alumno.'
• 'Domingo Garela POVcdl, alúDlno.
) Enrique de loa Rloa A.Ugarr.ge, alumDo.
) Ramón MllIe VUlel••, .Iumno.
o Rarael R.oJo Marllo de Nlcolú, alumno.
• Juan Dono Bahr, .Iumno.
• Antonio Un'll GUlm.ln, aluDlno.
• Aunllo Matol Calderón, alumno.
) Carlo!l Putor KraOcl,alumno.
) AureUo Sinchel [aquierdo. alumno.
• Jos~ Mac.tu FernAndes, alumno.
• Ricardo Pujadas Lópel de Lela, alumno.
• Miguel Vúquel de Caltro y D. de la Corti.., IOldMlo
tercer reg. Inf. Marina.
• Manuel Sant.marfa Osorio, alumno.
• Luia Eymar FernbdeJ, alumno.
• Pablo Sal...r Esteye, alumno.
• Joa~ Bueno Quejo, alumno.
) Carlos Bordonado Chapela, alumno.
) Fernando S!nchca Fíol, aoldado reg. lnr. AldDtara, SS.
• Eduardo Diez de la Lastra Dlaz GOemes. alWDDO.
• Rarael de Olcza Guzmán de ViJlorria, afIlaDO.
• Francisco Juan Saun, alumno.
• llamóII Valleapln Zallu, alQDUJo.
o Carloa Cabreriso Romero, alumno.
• Jaime s.cHa Serra, alumno.
• l.uis Soler Garcta, alUlDDo.
o J~ Jarcilo HerdDd~, alWlllW.
,. J- Ar,el& Escrida, aluano.
• ílanuel Cana.a Benito, alumDO.
• Felipe Du'" ViJlalba de '14 Corte, al......) Uno Vmamil Cando, alumno.
• J* Negrete RabelJ., alDmao.
• kUCCOio Lópes-Echne Subleta, ala....
• J* PUarte GulO, alDmDO. .
) Jo~ B1aDco l.6pes, UlIIDAO.
• ADtonio Garda ViYar, ahuDno.
• lüpel Suc:ho Garda, u..-o.
• Teodoro Vlfta CUablo. al......
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D. Jo~ 8enlis AlODIO, alumao.
) Lula Ferdades de Veaa Soto, .hIDlao.
) Lula Prieto Rodrlpe••bllllllO.
• Fraaa.co PaUú ~rtlaes. al\lDlao.
) Earique MarlD Valea.ueJ-, aluDlao.
) Diqo Mereelioa Wibte, soldado rqiDlicato Pufa, 41.
) Allauel Earfques RoJU. aluDlao.
• Alberto Soler Garda, aluDIDo.
) Julio FernladeJ Bealtes. aluDlao.
• Eatebaa Portillo Picuo, alumDo.
• Jaan BordoDado Chapela. alumao.
o Aatoaio Para Ah'ares, alUDIDO.
• Alicio MOYIDO Agero, alumno.
o Andr61 Centenera Boaa. alWDIIO.
) Muud Salcedo Deleado. 101dado reeiaúeDto lafan~a
Castilla. 16..
) Fernando Ualres López, alumao.
) Mipel Carrlón Hbertu. a1umDo.
) Goazalo Araace Lorenl.O, sokbdo re¡íJDicato IDfanterfa
labelll. 32.
• Tomú Auln Roblea. alamno.
• Adolío Huelln G6mes. aluDlao.
) Earique CarreAo Vdarde, alulllno.
) Amador Knseilat Soler. alumao.
) Pedro Luengo Martines. alumao.
• Antonio nfcz Goaz!Jez, &tumno.
) Enrique Pamies M~d~t. alumno.
) Fraaciaco de Araada del Rlo, alumno.
o Aatonio Escuin Lois. soldado reg. Iní.· Pula, 48.
o Pablo MarUnes Delgado. alumno.
) Maríaao Duarte Oteiza, alumno.
o Juan Luque Barrio-Canal. alumao.
o Alberto Rodrfpes Cubero, soldado regiminto InCaaterla
Isabel 11. 32.
» JlIVier de Call~roCaludo. alumno.
) Manuel Cal unco Banet, alumno.
) Angel de Linos Lale, alumno.
• Jos~ Garcfa-Miranda Esteban. alumno.
) oaquin Ramonet Lópcz, alumno.
o Vicente Deben Campoll. alumno.
) Juan Orte¡A GOllÚleJ, alumn•.
• Aurelio Sooa GómeJ, alumno.
o andido Marcos Herrero, "reeato regimieato laCaalerla
San Fernando, 11.
• Aurello Asenslo Poncelil, alumDO.
) Jaime P~reJ LcSpeJ, alumno
) Esteban GÓIDes-Meaor Ortep. alumno.
o Jaime Cereceda Glrlollo. alulllno.
) Antonio G6mes PalaDeA, alumno.
• Jol4! Calderón Lópes...BIgo, alumno.
• tremando Slloa Herniada, alumno.
• Luis G6mel !.aCgente. alumao.
• Enrique AbeUiD Galvet, alullllao.
• tuaa Lort'nlo Ameo, alulDno.
• 11110 Auricb Rodrfgues.HaYarro, alumao.
a OI~ Jorreto R.ellaplo, alumao.
o ula Santar~ Valdiyiel.a, alUlllllO.
• ~ea6' Cebellos R.amartllle•• lllUIUIO.
• IIIn G6mes Gonailes, alumao.
o uao Rico GonúleJ, alumao.
a llUlermo R.eboul Graciia. III1C1lto bataU6D Caladora
Talawera, 18.
) Lula de Bardw Moreno--HanrtO. aI\lDIDO.
• JI&1iú =ierdOCarvajal, alWllllO.) Alberto Ginud. aluDlao.
) )oR~"'" ,alUlllllO.
t kari4tlli....o CKbo, allllllDO.
• 0D0lre S6aleo Peralta, M)Aditdo l.- .... !aLa lIui.u.
) Malllld A8eajo AlOMO. _ldado "I.lDf.a ~rica 14.
o Cuto GoaÁ1es Roju. soldado "l. hal.. Ceata 60.
• Fenwulo L6pes Gil, alamao.
• Jeda R.abI MOlO. alwalllO.
• .....ud del Val1~ FratM, a1~.
• La1a de lIoya L6pea 'del e:.tiIlo, alua.o. •
o AJltoaJo Al_u A...- BocIdpa, .-....o..... tI'O-
pa Aa4e-ia W·.
• Viceate ll~Vlaeat, .....0.
• Jeda Beai" ......... a11l11lDO.
• kk:ardo PipenI Carracal. 0.
• Gftcorio kana -tenIa, ......
• AatDaio GoadIa~ -'-0.
• DaaId de 1.lDoe Uce. ........
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D.•hlulel E¡uilu Fraaco, alumno. -
o )lIIn Jimáies-CalltellaDOI CuaJei&, alumao.
o <:&ar de ViUar R.odrfpes de Castro, alumao.
) Fnac:isco Baldricb Guti6rrea, alllmno.
• Jea.d. Antolla Saliaas. alumao.
• J~ <:OStell Salido, alumno.
• Jesús de Ledeama Grlcltn. alumno.
• Fernando stncbeJ S{acbea, alulllno.
• Ric:ar4o Garcla RlIIS, alumno.
) JOI~ Abell1a P~rez, alumno.
o José COIgaya Sbchea-Torija, alumno.
• Enrique Galvin Guda. alumno.
o Ramón Paes de la Cadeoa. alu.oo.
» Constantino Aragóa Ferniadea. alumno.
o Luis Moral Morilla. alumno.
) Lope de F!peroa O'Neill, alumno.
• Alber'W AnlÓn Orejuela, alumne.
) Manuel Gautier Atieau. alullUlO.
• J~ Varela Iglesias. ur¡ento l .... rec. Inl.a Marina.
• Antonio Cano Martfnes, alumno.
) Eusebio Garela del Castillo, alumno.
) Antonio Cuesta MOYlno, alumno.
• Gregorio G6lDez-Caminero Marqu~I, alumno.
t AlCredo Añoveros Oros, alumno.
• Fernando Smichd Sancho, alumno.
• Aogel Lapuerta Cómitre, aJUIlUlO.
o Jesús Vald& Orol, alumno.
) Juan Molina Guti~rreJ. alumao.
• Roberto Cereceda GutimeJ. alumno.
o Fernando Gallego Porro, alumno.
o Bernardo Torroja Delaval, alumno.
• Francisco Garcla Ordovú, alumoo.
• Juan Iobarreo Jim~nez. alumno.
• Eladio Lucas Mata. alumno.
• JOll~ Fernindez de Heredia G. de Ayala, alumno.
• Luis Mata Dominguez. alumno.
o Aatonio Vidaurre Aguilera. alumno.
.) Nicolú Rivera Yerro, alumno.
• Edilberto Pantoja Corrochano, obrero, Brigada Obrera
y TopoJrifiea de E. M.
o Fermln Hldallo Ambros~', alumno.
o tS~ Amaro Gómel, alumno.
o uUln Agut P~rel de Lara, alumno.
) anuel Rull Sieso alumno.
• Francisco Curbera Sol1elro, alumao.
• Jacinto Martfnet Barri~, ahlmno.
• lJartolom~ San. Albertl, alumno.
• Celeltiao Matoai Parra, loldado repaaleDto Luclroa
Yameslo.
• Alejladro Moreno Contreru, alumno.
» Federico GuU~rrel1.Ilula, al\lmao.
o Antonio Mourflle LcSpel, alumno.
• Lula de Queralt Lópes, alumoo.
) Ricardo RuUla Vll\alobOl, alumno.
Madrid '. dej'IDlo de 1915.-EchlJOe.
OONOUB808
Circular. Exomo. Sr.: Para proner ,nue!O .acan·
* de profesor que eJisten en 1& AcMemi& de In·
genieroe, oon ~10 " lo dia~to en el _ de·
creto de 10 de Junio de 19H (C. L. nim.109),
el Rey (q. ·D. g.) ha tenido" bien diIpoaer q-
en el término de un mea, " partir de •• fedb8,
tenga lugar el carr.-pondiente con01lD?t con o&-jeto de deeem~ la8 oJu. qoe _ OItul en 1&
eiguiente relación. Loe que deaeen tomer~ en
el referido ooncano, deben ¡nomo..- na iUtUl·
ciaa aoom~ de la hOJIL de eemcioa '1 be-
oho:. '1 de loe dOC'lllDl!ntoe fUtifl~ c)& n ap-
titad, que 8er6n dirigidoe ctirecstamellte " ... lIlí-
m.t.erio ~ loe primeroe jefes de 101 0IIiIlIp0!I Ó
dependeDOiu. oomo preecribe la 1-.1 ordiIlD: CSÜ'C'1-
Jarde 1% de mano ele 1912 (D. O. DÚL 11),~
8igDando en ella. ei tienen c1UD~do.el ~PO de
JMl!.IlIUleIlOÍ& en ~. 0aDariu J Alrica.
De real arden 10 d.irC! " v~~ " cqw enIen·
w " clem6a efeotoe. Dioe " V... -....a6~. lfadrid 23 c)& .....~o 1911. . .
ro-- ZCIIAOIa
........
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1.· Comandante. en comisi61l Primer do, primera clue••.•• CAlculos algebraico, diCereocial ~ iatqn1.2.· Comte. 6 apitin. en Idem • Peñea:ionalDÍento de (raacá.
• . I lComPlementos de Geometrla J Geometrl. dac:riptí....-
3- IdCaplUo 6 comaudante. en(Primer .fto. IqUnda clue .•.• Apli~ODes de la Geometria desc:ripti....-lllsiea lenc-
em. .•••..••••.••..•••. raJo pnmera parte.
••• CapiUo de plantilla •.. :. • Alemb (•.- J 2.- <:111"(0).
lComPlementos de Geometria J Geometria dacriptin.-5.· Idem id.. • . . . . . • . . . • • . •. Primer do. segunda clase ..•. Aplicacionea de l. Geometrla descriptiva. -Flsica ¡eue-ral (primera parte).
6.- Idem id..••••••••••••... Segundo ailo, primera clase••• \alCUl.o de proboabilidadea.-MedDka lencr.L-Termodi·
nimia.
7.a Idem, ea comÍJióa..... • • Arabe (primero J segundo curso).
~ I'. alculo intqr.1 yde probabibdades,Yeáaia general.-. . 2.- Electricidad y sus .plicacionea'-3.- Altronomf• ..,8.· .Primer teniente de plan- Se~~::'~~~::.~ Geodesia. Atrincberam!ent;o del.~po de batalla. T~-
tilla.. ....•.• . ••.• .•.•.•• l.... I ca de 1Iú..nterla. OrganWlc'ón mihtar. Detall J CODtabll,-
e -~"""""""""" dad. Literatura militar. Armas portitilea ~ iDHuac:d6a de
. tiro.
~•.• Meclnica de liúidOl y TermodisWDica. Motores J .par.-tOI iDversos. Materiales de coaltrucdón.-2.· Qufmica J~Tercer .i\o, luplencial de pri- explosivos. TopografT•• Geodeluy Altroaom1a.-3.· Tea-9.- ldem Id ••. •••••••••••• mer., legunda y tercera el..- dido de lineas telegrific:aa militarea. Ciclismo. Tktia deae............... ...•.•••. Caballf'rla y Tel~rafos. Geologfa. Hipolog1&. Hicieae mi-l litar. Cutramentación. Noci<>nel de Derecho c:oml1n Jmilitar. Código de Justicia militar.I
M.drid 23 ele junio de '9\ S· E:b1"OÜE
DESTINOS
Circular. Exomo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ae ha
801"Vido disponer que los jde» y ofioialee de 00,.
rn.bincroe comprendidoll en· b lIiguiente r¿lación, (Iue
comieuZl~ con D. Juan Pitíeiro GraAa. y termina con
D. MaritLllo Mateo C..unpilJo, p.'laen é. .ervir loe detl-
tinos que en la ml.ma: lHl le!! 'eblan.
De roa.l orden lo digo " V. E. pll. IU conocimien-
to v demú efectoe. DioM gua.rde 4. V. '1:. muohos
ui'i~. Madrid 23 de junio Út' 191ó. .
ECH4ol1lt
Bellor•••
D. J U&Il Pífleíro Ul't\iia, ascendido de la Vomnn-
daacia de Santander, " 1& ., Outoell6n.
» Miguel Jlonje Monje, de la OOlDAllda.Doi& de CM-
t4l116D, á 1& de O6.oerell.
» 04ur 80téI 8endm, de 1& Comandancia. de Ci-
CIIII'N, á 1& de Santanoor.
D. Antonio I'Utor Pa.lacioe, uoendido, de la Co-
maD~ de 'lIaJ1orna, á la ele Almena.
• José Bodrinft Alonso, aaoendido, de la. Coman-
danoa ae C6diz, 4. la. de )(llJ'C&
• Ilaaleo Banal. &necio, de la. 00aIaJldanCli& deEa"'~ 4. la de· &n.taD.der.•
» A1fnoJdo Za¡Bta er..po, de 1& C""'N'ñ&nola de
}furcia, 4. • de .tapona..
D. lIanuei lidia Gómes, uoendiel?l de 1& Coman-
~ de~ " .. de ~.Y8ZJ'&,
• L1Ü8 86Dobes bqllÍ~ inpeeado del ngimien-
w 1DIaD" de ~jBa n6m. .. 4. 1&
~ de N..ftoml.
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D. Antonio Ara.mendia. Goñi, a.8cendido, dI' la Co-
I lDanóa.ncía de Guipúzcoo., á. la. de NavalTa.
- .J uan Canoelo Rodríguez, lUIoendido, de la 00-
mandanci.a. de Hucsen, á. la. de Léridu..
• Josó lo'erriol l'érez, inlrre8:WO del rer'miento In·
fantAlrlo. de Oovadong-.... núm. 40, la. ComtW-
danciu. de Almena..
• Mnnuel AlbwTá.n Ord6ñez, de ¡;~ COlDlilldancia.
de Orenae, 6. la. de CAdi".
» Vioento López de Santiago, de la OODlftlldnncil~
de Lérida., á .La. do Orenl6.
~ AnllClmo AI01llIo Sarneúa, de la Comanda.noiu. de
M uroia., á. la. de :Mallorca.
» Mariano Mateo <hmpilJo, do 1.:1 CollW1dBJldu de
Almena., á la. de Murcia..
Madrid 23 de junio de 1916.-~hagüe.
RB'rIBOS
Excmo. 8r.: El JW.y (q. D. g.) se ha ae"ido con-
ceder el retiro para. Porcuna (J~n), al 'eDiente co-
ronel de la Guardia Ciril, con <ten.no en la Coma.n·
daneia de dicha ~J'OTÍnci&, D. Juan Ollero )(oren~
por haber cumphdo la edad para. obtenerlo el díA
20 del DMIlI actuaJ; diapoDiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo mM sea dadO de baja. en
el CDerpo , que peI1Ieneoe.
De real arden lo digo , V. lt~ eu conocimien-
to y finee conaig'uientee. Dios gua,de i Y. E. mu-
chos aiiOB. Jladrid 2f de junio de 1916.
ECB4Gb
Seóor Direclor general de la Guardia Civil
8e6o,.. PnltIiden'e del Oon.ejo 8lapremo .te Guerra
y lfarina, Capitán ~nentJ. de 1& eegv.nda nlSi6n
~ Intenoenlor general de Ooena.
:&:lrcmo. 8r.: El Rey (q. D. r.) ee ha Hnido con-
cecler el ~ro para Lacena (C6rdolla),. al prillller'
ECIlAOü&
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teniente ele la. Guardia OiYU (Fl R.), con cteatino,' CV't1MMr. Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D. g.) se ha
ell la. Oomandancia de dicha prorincia, D. h- eenido conceder el re~ ¡¡ara. loe punto. que le
nnel Cano Cruz, por haber cumplido la. edad para . indican en la siguiente relación. á.laa clases é in-
obt.ener~o el dfa 11 del mea actual;. disponiendo, i dividuoe de tropa de la Guaedia Civil comprendi-
al propto tiempo, que por fin del mumo mee sea} dos en la mÍAma, que comienza con lIodeato Campoe
dado de baja en el cuerpo á. que pertenece. G6mez y termina con Lconcio Tawes lla.rtín; dÍA-
De real orden lo ~o ~ V. E.~ .u conocimlen- poniendo, al propio tiempo, que por fin del co-
io y finee cona~enles. Diol guarde á V. E. mu- rriente mee lIe&n dados de baja "n las Comandancia8
choe años. Madrid 24 de junio de 1915. ,1 tí. que perteneoen.
ECRAGO. De real orden lo digo á V. E. para IU conooimien-
Señor Director -neral de la Guardia. Civil l. to y fines conaiguienu.. Dios guarde tí. V. E. mu-
e- chos años. Madria 24 de junio de 1915.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra ¡
y Marina, Capitán general de la. segunda. regi6n 1
é Inte"entor general de Guerra.. .
Pun&cMpara40114eHl.~. elNU:
MOJO"- DE LOe 1JiIDmIII.lDO! bp1eoe Comu4alMllu' 41118 ,...~
, Pueblo ProYtIIeIa
Modesto Campos GÓmes••••.•.• Sargento••••••• Zaragosa••.••••••••••.••..•••• ~ngoza.••••••••• Zaragoza.
Liborio Ca\cedo Dies•.•••••.•. Otro .•.••.•.•. Sur.••••••••••••.•••••••••••.• ¡Madrid ........... Madrid.
Joaquln Canet Ortega........... ·01ro•.•••.••••• Valencia .•••••••••.•••••.•.•• Puebla Larga .••..• Valenci••
Antonio Rodriguez López••.•••• Otro.••••..•••• COruliL ••••.•••••••••••••••••• ~oruila............ Coruda.
Alberto Climeat Giner .••.••.•• Corneta....•... Castellón..••.••.•..•.••••••••. ¡Cinctorres ••.••.•. CasteUÓD.
Domingo Armesto Lago .•.••••• Guardia civil.... l.,cón ••••••••••• , ••••••••••••• [VUlarrubia ••••••.• León.
Vlctor Garcla Laruente......... Otro....••••••• Este ............................ l!Iuesca .•..•••••.• Hue.ca.
Isidro MarUnes Fernández..... Otro........... Cuenca •••••••••••••••••••••.• Puebla de Almenara Cuenca.
Gabriel Parra Egea............. Otro........... Almerla .•.•.•••••..•.•••.••... Cbirivil ........... Almerla.
Francisco Rivero Portillo •••••.• Otro...•..•.••. Málaga ........................ ~i1aga•.•.•....•.. MtIag•.
)o~ Reina Heredia ..••.••••.•. Otro........... ldem .. , e ••••••••••••••••••••• ViIlanueva d e· 1a
Concepción•••.• Idem.
Luis Rincón Montero ...•••.••. Otro........... C6rdoba ••••.•.••.••••••••••.. ¡CórdOba .......... Córdoba.
Leoncio Tabares MarUn .•••.•.. Otro........... Toledo......................... Burujón••..••..••• Toledo.
Madrid 24 de junio de 1915.
VUllILTAS AL SERVICIO
Escmo. Sr.: Vilta. 1& lnltancia. que CurlÓ V. E. "
elite Minilterio en 6 de junio del afio anterior, pro-
movida por el guardia oinJ, licenciado por demente,
D. Ramón Romero Ruia, en .6plioa. de que .e le
oonlidere comprendido en la modificaoión del DÓrm-
to 2.0 detl artfculo 8.Q del lCfflamento. aprobnd'o por
real orden dt. 16 ~ mayo de 1907 (O. L. n6~. 69),
ouya modifiOBoCión fu6 dilpunta. por otrn. 1't'&1 orden
de 21 de noviembre de l1Hl CO. L. nfun. 226), y que
le le nDceda. la YUelta a.r eervicio, en el cuo
de que le oompruebe que ha. recobmdo por completo
la salud. y Iu..b.~ndole sido concedidos por l'l'&1 orden
de 24 de dioiembre 6ltimo loe benefloiOl de dicha
modificaciÓn, y, en IU conlecuencia, sometido' nu&-
va obeerroci6Jl en el hospi!al militar d.e elta Oorte,
de la. cual ha. relultado, légdn el certificado facul-
tativo remitido por V. E., que el recurrente se en-
cuentra en 1& actualidad oUrado de la. enfermedad
mental que padeció, el Rey (q. D. g.) ae ha Iel'''
Tido acoilder , la petición del interesado, el oual
~ alta en la Oomandancia de MAlaga, con
\oIll6á los beneficios que tenla. adquiridos" eu baja
~n la. mÍ8ma.
De real orden lo digo " V~Jl eu oonocimien.-
to 1 d~ efectoe. Dios e " .V. II Pluohoe
aDoe. Hadiid 23 de junio 1915.
ECllAoil.
DISPOSICIONES
de .. SubIecretar.. Y Secclonea de lite MlDJItwIo
y de la Dependeac'" centra'"
SIcdOa d. IrtD1II1I
CONCURSOS
Vacante en el 8egUndo regimiento de Artillerla
de monta.ft& una plua de obrero butero de ~.gunda
cia8e, contratado, dotada. con el sueldo anual de
1.000 peeetu, derechos paaivo. y demás que con-
cede la legillación Tigente, de orden del lCEcmo. e..
fior Miniltro de 1& Guerra se &I1llDcia á concurso,
á fin de que los que allpiren á ocuparla. dirijan.
SWl inatancias al Sr. coronel primer jefe del eJ[-
{:ret ado regimiento, en el t6ruu.no de Yeinte di&I;.
á contar desde ésta. fecha, acomJlI1fta.ndo certifica-
ción de una de lu NCuelu de a.prendicea que acre-
ait..en fU aptitud proCeeionai, c~ola personal, loe que
hayan sido licenciados, certificaci6n de bueoa. con-
ducta desde qoe dejuon el Mrricio 1 otra del illt1.m~
Ouerpo en qoe hayan servido, acreditando su apti-
tud Y copia de· la. filiación , informe del primer
jefe; pudiendo tomar pazte en dicho concurso loe
que tengan titulo de maatro 8ille~cionero,
fat iJitaQoen 108 eetablecimiel1toe del aerin
dispone la re&1 orden circular de 2 de _ptiem1Jre
de 1911 (O. L. n6m. 182).
Madrid 23 de junio de 1915. ..Lo
. , .. , m3dt.. laheel6R.
l.HUro CIIbillD
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